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“El fenomen hippy fou un fet sociològic i cultural espectacular i nou, vibrant i polèmic, estimulant i problemàtic, entranyab le i superficial, intens i 
breu, marginal i universal, artificiós i naturalista, barroc i simplificador, provocador, candent, reflexiu, atractiu, escandalós, esperançador, 
interessant...; un programa de vida renovada amb un munt d'experiències que sorgiren espontàniament a banda de les directrius polítiques 
però coincidint amb els plans econòmics de promoció del turisme a les Pitiüses”1 
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 TIRADO, 1999, PÀG.324 
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1.   INTRODUCCIÓ AL PROJECTE 
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Aquest projecte de fi de màster en Gestió del Patrimoni Cultural té com a objectiu la realització d'un projecte expositiu sobre el moviment hippie 
a Eivissa, el qual, mitjançant la revalorització del tema proposat, pretén esdevenir una activació patrimonial.  
 
Aquesta aposta, no exempta de risc, ja que tracta un fenomen de la història recent prou conegut i assimilat per la societat eivissenca, pretén 
allunyar-se de la imatge actual i banalitzada sobre el moviment hippie, i, acostar-s'hi, per primera vegada i d'una manera retrospectiva, a través 
d'una exposició. Per aconseguir-ho, s'ha plantejat a partir de les col·leccions institucionals existents i d'altres aportacions, les quals permeten la 
difusió de diferents elements gairebé inèdits. D'altra banda, és necessari assenyalar el buit patrimonial que existeix entorn al tema, fruït de la 
poca atenció que se li ha dedicat. És per això que aquest projecte planteja la necessitat d'establir un nou diàleg vers el patrimoni cultural del 
moviment hippie. 
 
La posada en valor, des d'un punt de vista patrimonial i cultural, del moviment hippie a les illes Pitiüses, l i permetria començar a ocupar l'espai 
tan important que li pertoca. I és per això que aquest projecte té la voluntat de no només  plantejar una exposició com a fet  puntual, sinó anar 
més enllà, obrint un ampli ventall de possibilitats sobre aquest tema, a fi que, d'una manera definitiva, comenci a ser una aposta ambiciosa, 
engrescadora, i sustentada en una conscienciació col·lectiva. 
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2.   PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
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La justificació d'un projecte expositiu d'aquesta naturalesa ve donada per dos motius principals; d'una banda, és un tema essencial per 
entendre l'actualitat eivissenca, que va tenir una dimensió cabdal en el seu passat, canviant la dinàmica històrica d'aquestes illes, i deixant una 
empremta que ha arribat fins a l'actualitat. D'altra banda, ha estat un tema al qual, encara, no se li ha dedicat cap activac ió cultural 
retrospectiva. En aquest sentit, cal dir que hi ha un escàs tractament bibliogràfic sobre el tema2, i que els recursos patrimonials estan dispersos, 
és a dir, no hi ha cap col·lecció museística amb voluntat recopiladora d'aquest esdeveniment del passat. Això no treu que segurament existeixi 
un gran llegat patrimonial en mans privades, ja que hi ha molta gent a l'illa que va viure els aconteixements com a testimoni de primera mà. 
Recuperar, però, aquests elements patrimonials, formaria part d'un projecte més ambiciós i que, de moment, s'allunyaria de l'objectiu immediat 
d'aquest projecte. 
 
Tanmateix, i en la línia del que abans s'ha especificat, sí que existeixen dues col·leccions que, d'alguna manera, poden anar ajudant a resseguir 
la pista dels esdeveniments entorn al moviment hippie. Aquestes col·leccions, de caràcter institucional, són, d'una banda, la col·lecció 
fotogràfica de l'Arxiu d'Imatge i So d'Eivissa, on hi ha el llegat cultural del fotògraf Josep Buil Mayral, que va retratar la societat eivissenca a 
partir de l'any 70 i, d'altra banda, la col·lecció de peces d'artesania del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, que alberga diferents peces 
d'artesania que van ser exposades als anys 70 i 80 en una de les seus vinculades a l'esmentat museu.3 Cal dir, però, que aquestes dues 
col·leccions, que ajuden a entendre el moviment hippie a Eivissa, estarien més centrades en un moment immediatament posterior al fenomen 
del moviment hippie, és a dir, reflectirien un moment de canvi i adaptacions a una nova realitat, que es podria qualificar com a "turística". 
 
Aquestes col·leccions han estat les escollides com a base per estructurar tant la museologia com la museografia del projecte,  complementades, 
però, amb d'altres aportacions, fruit d'una investigació prèvia. En aquest sentit, cal remarcar l'interès tant de l'Arxiu d'Imatge i So com del 
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera per la difusió d'aquests fons, que ha sigut determinant a l'hora de la conceptualitzar aquest projecte. 
Les noves aportacions, per altra banda, servirien per contextualitzar el discurs de l'exposició. 
 
                                                   
2
Només el llibre Ibiza, una isla para otra vida. Inmigrantes utópicos, turismo y cambio cultural , de Danielle Rozenberg, tracta de manera monogràfica les arrels del moviment 
hippie a Eivissa i les seves conseqüències inmediatament posteriors, esdevenint, d'alguna manera, un excel·lent i únic manual sobre el tema. 
3
Es tracta de la Casa de la Cúria, ubicada a Dalt Vila, a la mateixa placeta que el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, i que actualment és el Centre d'Interpretació 
Madina Yabisa. 
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Com a conseqüència d'aquest fet, el projecte expositiu s'ha centrat no tant en el moviment hippie en sí, sinó en l'artesania, com un element 
revaloritzat amb vigència actual4, i que fou un mitjà de subsistència així com un canalitzador de l'expressivitat del moment. Així doncs, a partir 
de l'artesania com a testimoni d'un moviment cultural, queden lligades les dues col·leccions museístiques esmentades, ja que ambdues 
col·leccions reflecteixen diferents aspectes d'aquesta: venda d'artesania com a “modus vivendi”, creació d'una moda a partir d'una vestimenta 
artesanal i una artesania elevada a una categoria artística. D'altra banda, les noves aportacions reflecteixen el context d'implantació de la 
revalorització artesanal, que és el moment en què es produí el fenomen del moviment hippie i la seva singular adaptació. Així doncs, queda 
complementat un discurs que proposa com a tema la revalorització artesanal fruit del moviment hippie.  
 
Per altra banda, cal dir que la ubicació de l'exposició també ha sigut un factor determinant a l'hora de presentar els recursos museogràfics i el 
discurs museològic. La sala escollida per a l'exposició, el Centre Sociocultural s'Alamera, permet conceptualitzar un discurs estructurat en 
àmbits, a partir d'un recurs predominant que doni una sensació d'harmonia a l'exposició. I, el discurs museològic, s'ha adaptat finalment a 
aquesta estructuració en àmbits, creant-se, d'aquesta manera, petites exposicions dins d'una exposició global.  
 
Per últim, cal dir que aquesta exposició portarà el següent títol: Artesania utòpica. La petjada hippie a Eivissa, fent clara referència als 
continguts de l'exposició, i deixant entreveure certes al·lusions simbòliques que poden ser interpretades de manera individual i subjectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
4
L'artesania a Eivissa i Formentera ocupa un espai molt important reflectit, sobretot, en  la venda en mercats, que solen autodenominar-se "mercats hippies", i la creació 
artística que encara existeix fruït del "boom artesanal" dels anys 70. 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   CONTEXT HISTÒRIC DEL PROJECTE 
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3.1. LES ARRELS DEL MOVIMENT HIPPIE 
 
Les arrels del moviment hippie tenen el seu immediat precedent en el moviment beatnik, i ambdós beuen d'una mateixa font, que no és més 
que la tradició utòpica heretada de l' Antiguitat Clàssica. El terme "utopia" fou recollit per Thomas More l'any 1516 per designar la seva illa ja 
jugant amb l'ambigüitat del terme, doncs, per una banda, utopia és, a la vegada , el lloc de la perfecció i la felicitat (eu-topos), i el lloc inexistent 
(ou-topos). De l'Antiguitat Clàssica, passant pel Renaixement i fins l'actualitat, el gènere utòpic ha anat alimentant l'imaginari col·lectiu, a partir 
de temes recurrents com l'exaltació d'un estat en harmonia amb la naturalesa, el pacifisme, l'hedonisme, la supressió del temps o el viatge a 
llocs que simbolitzin "aïllament". Aquesta tradició utòpica tindrà molts punts en comú amb la nova ideologia contracultural que sorgirà a la 
segona meitat del segle XX, i que tindrà el seu punt més àlgid a la segona meitat de la dècada dels 60. El rebuig total a la societat establerta 
serà, bàsicament, el nexe d'unió. 
 
Des dels anys 50 s'inicia, amb els beatniks, una crítica dels valors de la societat americana (l'American Way of Life). La generació colpejada o 
beat fou un moviment literari batejat així per un dels seus components, Jack Kerouac. Aquesta generació s'oposava a la manera de pensar i 
viure del seu país, i es va caracteritzar per l'espontaneïtat literària i les influències rebudes de l'existencialisme francès. Traduït ràpidament en 
un moviment contracultural, aquest grup, que cercava la veritat en l'experiència personal i en l'expansió de la consciència mitjançant les 
drogues o la meditació, va rebutjar l'acció col·lectiva. L'individualisme beatnik, doncs, es contraposarà a la solidaritat tribal hippie.5 
 
Cal afegir, com a teló de fons, l'esperit revolucionari que anava impregnant les mentalitats de les persones, a partir de fets clau com l'arribada 
de Kennedy al poder, la revolució cultural de la Xina de Mao, la revolució cubana i el protagonisme simbòlic que adoptà el Che Guevara i , 
finalment, la Guerra del Vietnam. El context històric que s'estava vivint va afavorir el despertar massiu d'un esperit crític al sistema establert. 
 
 
 
 
                                                   
5
ROZENBERG, 199O, PÀGS 91-99 
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3.2. EL MOVIMENT HIPPIE 
 
S'ha d'esperar fins l'any 1965 per veure el naixement de la paraula hippie, utilitzada per un periodista nord-americà que volia definir així als 
nous beatniks. La paraula enllaça amb el moviment anterior ja esmentat, derivant de hip o hipster, que vol dir "estar a dins, a la moda". La 
paraula derivaria posteriorment en hippie o hippy, i trigaria ben bé un parell d'anys en utilitzar-se massivament. Els hippies, doncs, naixien com 
a moviment batejat diferenciat d'anteriors, als Estats Units, essent San Francisco el seu epicentre. 
 
En un principi, s'associà el moviment hippie amb un moviment psicodèlic, on es pretenia arribar a un nou estat de consciència, ajudat per les 
drogues, per cercar una nova veritat. Aquesta nova veritat estarà totalment allunyada del sistema establert i virarà la seva mirada cap el 
misticisme d'Orient. El pacifisme i l'apoliticisme seran els trets més característics. Per altra banda, la imaginació i la ll ibertat que reivindiquen es 
traduirà en una sèrie d'actes i manifestacions (adopció de les flors com a símbol, happenings que alliberen la imaginació, festes ritualitzades 
per tal de "viatjar"...). Tindran una clara tendència a la convivència en grup, que, d'alguna manera, els allunya de la societat, arribant a crear 
comunes rurals (que coneixen el seu període d'auge entre 1969 i 1973)  amb voluntat de viure al marge de la societat i transmetent els valors 
de la ideologia hippie. Tanmateix, aquests projectes acabaran essent efímers ja sigui per divisions internes o perquè el sistema rebutjat els 
acaba absorbint.6 
 
Cal dir, però, que el moviment hippie s'integra dins els moviments contestataris del món occidental durant els anys 60, i que, aquests, 
conformen una heterogeneïtat de moviments amb una línia divisòria: l'acció política, i un nexe d'unió: la rebel·lió contra el sistema. Ens trobem, 
doncs, davant un panorama difús on tot tendeix cap a un mateix punt: una voluntat de canvi, una aspiració a la llibertat, i, fins i tot, uns hàbits 
comuns, com l'ús de drogues o l'adopció d'una estètica similar. Dintre d'aquest grup tan heterogeni i amb tants punts en comú trobaríem 
diferents prioritats i expressions: lluita per la igualtat dels negres, moviments ecologistes, pacifistes (vinculats, sobretot, a la Guerra del 
Vietnam), feministes...passant pels moviments estudiantils revolucionaris europeus (d'on cal destacar l'episodi del Maig del 68 Francès), fins als 
moviments més de caire psicodèlic i apolítics. L'onada revolucionària s'ha instal·lat a Occident i la joventut n'és el màxim exponent. El moviment 
hippie, d'altra banda, n'és l'etiqueta, una etiqueta, però, que rebutgen els mateixos protagonistes d'aquest moviment. 
                                                   
6
ROZENBERG, 1990, PÀG 101 
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L'any 1968 es considera l'any de transformació i dispersió del moviment hippie. És en aquest any on confluïxen els hippies dels Estats Units 
amb els joves contestataris d'altres parts d'Occident. Els uneix el descontent i la recerca en un mateix "viatge", a fi de madurar les idees 
revolucionàries de la seva generació. 
 
 
 
 
El fotògrag Tony Keeler, fent-se ressò 
d'aquesta “recerca utòpica” per part del 
moviment hippie, va impregnar les seves 
fotografies d'un bucolisme líric. Considerat 
com l'únic fotògraf de la cultura hippie a 
Eivissa, l'any 1973 va publicar la seva obra 
sota el títol de Ibiza...a Dream. 
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TESTIMONI D' ANNE MARIE 
 
 
"Jo havia rebuscat per tots els corrents: el corrent hip, les pel·lícules, els llibres, la 
guerra del Vietnam, l'abans i el després del 68... Estava també la meva pròpia 
marginalitat. Les persones que freqüentava eren, ja a l'època, els marginats: pintors 
coneguts o no... Estava summament atreta per tot allò que fos anar contra les normes. 
Un amic que resideix aquí em va dir: "La gent que viu a Eivissa se t'assembla". A més, 
també hi havia la meva fascinació per l'Índia. L'illa apareixia ara com una etapa 
preliminar al gran viatge". 7 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
7
ROZENBERG, 1990, PÀG. 108 
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3.3. LA TRADICIÓ UTÒPICA D'EIVISSA 
 
Eivissa i Formentera esdevindran una etapa en aquest viatge i seran les illes escollides en aquesta recerca de la utopia. Cal dir al respecte, 
que Eivissa, al llarg del segle XX, havia anat acumulant un gran nombre d'experiències utòpiques; abans de l'arribada massiva dels hippies ja 
era considerada com a territori ancorat en el temps, verge, salvatge, bucòlic i semblant a un paradís a la Terra, on les tradicions ancestrals 
havien quedat vivament fossilitzades. Eivissa ja rebia i fascinava als fugitius de la societat moderna. La fascinació per aquestes terres, doncs, 
té una àmplia tradició utòpica perpetuada amb el moviment hippie8 que, no obstant, va provocar el reconeixement internacional d'aquestes illes. 
 
Batejada com a "Illa Blanca" per Santiago Rusiñol a principis del segle XX, fou convertida en el refugi dels intel·lectuals i els artistes 
d'avantguarda als anys 30, els quals van fer de nombrosos estudis de l'arquitectura tradicional eivissenca davant la fascinació que en ells 
despertava degut a la seva puresa de formes, que relacionaven amb una certa ancestralitat. Després del parèntesi obligat per la Guerra Civil 
Espanyola, Eivissa es convertí en un microcosmos cultural, artístic i bohemi durant els anys 50. Producte d'això fou la creació del Grupo 59, 
format per pintors abstractes, i la proliferació de sales d'exposicions i actes culturals. La galeria El Corsario fou el màxim exponent d'aquesta 
explosió artística i la pionera de l'actual Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, creat a partir de les biennals d'art que s'hi organitzaven i on van 
exposar artistes de la talla de Miró o Tàpies. L'agitació cultural i l'ambient festiu que es vivia va afavorir el camí d'aquells qui van projectar 
Eivissa i Formentera com un destí utòpic conegut arreu del món, canviant la seva història per sempre més.9 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
8
Els hippies no només van venir empesos pel ressò d'aquesta tradició utòpica sinó que la van accentuar, tornant a un "estat natural". 
9
PLANELLS, 1998, PÀGS. 9-10; ROZENBERG, 1990, PÀG. 89 
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3.4. XOC CULTURAL 
 
L'arribada massiva de hippies (o peluts, en termes locals) a les illes Pitiüses l'any 1969 acabarà provocant un xoc cultural. D'entrada caldria 
assenyalar el ressò mediàtic que se'n va fer a la premsa, que els va dedicar amplis espais, provocant que aquestes illes acabessin sent 
conegudes mundialment, la qual cosa va influir en la constant arribada d'immigrants utòpics. Convertits en el tema de moda, es va generar una 
opinió posicionada o bé a favor o bé en contra del fenomen, condicionant, a la vegada, la postura que anava prenent la poblac ió autòctona, 
passant d'una aparent passivitat a un estat que es movia entre l'aprofitament turístic de la seva imatge i la reacció en contra dels excessos que, 
als seus ulls, significaven els costums importats, els quals xocaven contra la moral autòctona. Cal dir, però, que aquestes postures cada cop 
més radicalitzades, van estar fortament influenciades per les campanyes que es van fer contra els hippies. En aquest sentit, cal assenyalar que 
el sistema franquista va intentar per tots els mitjans la repressió d'aquest moviment, ja sigui des de la mateixa Guàrdia Civil, que va elaborar 
estratègies davant la magnitud que adquiria el fenomen, com des de diaris d'ampli ressò mediàtic, com l'ABC que, d'alguna manera, va 
mantenir contactes amb fonts policials per seguir una estratègia d'expulsió de hippies. 
 
La repressió franquista contra el moviment hippie va començar, d'una manera organitzada, l'any 1968, tot i que fou durant l'estiu de 1969 quan 
va començar a ser realment efectiu, produint-se un nombre molt elevat d'expulsions, que varen continuar durant l'any 1970. Aquestes 
expulsions massives, unides a un fenomen mundial d'assimilació del moviment hippie pel sistema establert, van contribuir a la mutació del 
fenomen hippie. Tot i el constant degoteig d'arribada de joves immigrants utòpics durant la dècada dels 70, el hippie va anar adaptant-se, 
d'alguna manera, a un nou sistema marcat per la pauta del turisme, on  l'artesania hi va jugar un rol fonamental. 10 
 
 
 
 
 
 
                                                   
10
CERDÀ, RODRÍGUEZ, 1999 
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El pla d'expulsió de hippies va començar a ser efectiu 
l'any 1969, any de màxim apogeu del fenomen. En 
aquesta imatge s'aprecia un document policial extret del 
llibre La repressió franquista del moviment hippy a 
Formentera (1968-1970). 
  „(...)haberse expulsado hasta la fecha 
260(...)infracciones de las más elementales 
normas de convivencia social(...) la falta de 
domicilio fijo, habitar en edificaciones sin 
condiciones, dormir al aire libre, 
vagabundeo, mendicidad, atuendo 
indecoroso, falta de higiene personal, 
desnudismo, inmoralidad, promiscuidad de 
sexos, conducta sospechosa, etc.(...)“ 
 
 
18 
 
 
Aquest és un exemple més del ressò mediàtic que es va produir a la premsa sobre el moviment hippie a les illes Pitiüses. És tracta d'un article de 
Luis Carandell a la revista Triunfo. A continuació, la fotografia i el text ens ajuden a copsar una de les imatges que es va projectar sobre aquest 
fenomen que tant va cridar l'atenció. Els plantejaments sobre aquesta situació singular abocaran a un posicionament a favor o en contra, i, en 
conseqüència, a un “xoc cultural” 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTIMONI DE MONIQUE 
 
 
"No era una decisió de canviar de vida. Vaig arribar a Eivissa, així, de viatge, després 
d'un llarg hivern a  Amèrica. Feia artesania, treballava el cuir. Vaig trobar aquí gent amb 
qui poder fer coses i vendre alguna cosa. Aquí porto un any i mig. Però no tenia la idea 
de quedar-me. Visc, això és tot. Vaig trobar un amic de Nova York que tenia una casa i 
em vaig quedar; així, tranquil·lament. No es tractava d'una decisió. Després sí."11 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
11
ROZENBERG, 1990, PÀG. 50 
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3.5. EL PAPER DE L'ARTESANIA DINS LA INSERCIÓ DEL MOVIMENT HIPPIE A EIVISSA 
 
L'artesania va jugar un paper clau en la supervivència dels immigrants utòpics entre els anys 1970 i 1973; viure al marge de l'economia local va 
desembocar en l'artesania com a estil de vida escollit. 
 
L'associacionisme típic d'aquesta cultura va afavorir que molts joves es reagrupessin transformant un apartament o una casa de camp en un 
taller. L'associació temporal, que normalment no durava més que un estiu, permetia, d'altra banda, vendre la seva producció i viure'n. Aquesta 
producció artesanal es va veure afavorida tant pel baix cost de la matèria prima i la llibertat expressiva i laboral que permet el seu treball, com 
per la fascinació del turista per aquests objectes, dels quals cal destacar, per sobre de tot, el cuir. 
 
Ràpidament es va inaugurar un punt de trobada per a la venda dels objectes artesanals. Hi haurà una fira setmanal a Es Canar,  així com 
d'altres mercats diaris ubicats a llocs estratègics: Dalt Vila i el port d'Eivissa. L'activitat artesanal va viure un període de tanta producció que 
ràpidament es van haver de buscar fórmules per a la seva pròpia supervivència, que va passar per l'explotació d'altres tècniques (ceràmica, 
patchwork...) o l'aprofitament al màxim de tots els recursos locals per a la creació artesanal.12 
 
Com a conclusió sobre l'important paper de l'artesania en aquests primers moments d'adaptació de la cultura hippie a la nova realitat imperant, 
marcada fortament pel turisme, cal dir que cada immigrant va interpretar a la seva manera l'aproximació a la natura. Això no treu que existissin 
projectes neorrurals13, però cal tenir present que aquesta fórmula exigia una inversió de capital sense beneficis immediats, mentre que la venda 
artesanal sí ho permetia, a banda de la dificultat de ser plenament autàrquic. Cal recordar que aquestes illes permetien la realització d'un somni 
autàrquic degut al baix cost de la vida, i més si es compara amb els llocs d'origen de molts immigrants, més industrialitzats i amb un cost de la 
vida més elevat. 
 
 
                                                   
12
ROZENBERG, 1990, PÀGS. 55-57 
13
Com per exemple el projecte neorrural de Jacques Massacrier, de qui es parlarà àmpliament a l'àmbit 2. 
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La venda artesanal fou el canal escollit per a viure d'una 
manera més adequada al modus vivendi hippie. Es 
Canar serà la fira més representativa, que ràpidament es 
convertí en un fenomen turístic, al qual es van adaptar 
els hippies. 
  „Mezcla de mercadillo y circo, el rastro 
„hippy“ de Ibiza es foco de atracción de 
turistas que se encuentran unos „hippies“ 
domesticados, cuya „rebeldía“ ha sido 
convenientemente manipulada con fines 
comerciales.“ 
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3.6. ADAPTACIÓ AL TURISME I CREACIÓ D'UNA MARCA 
 
La reconversió del moviment hippie adaptat al turisme va seguir dues vies principals: la de l'artesania més comercial, que va provocar, també, 
la proliferació de fires i mercats artesanals; i la creació d'una moda d'inspiració hippie, la moda Adlib, que es pot traduir com "vesteix com 
vulguis, però amb gust", impulsada per la princesa Smilja Mihailovic. Aquests fets van ajudar a la creació d'una marca, que va ser aprofitada 
turísticament per promocionar les illes Pitiüses com a lloc singularitzat: terres d'artistes i artesans, de mercats hippies, d'una moda singular, 
naturista, i d'una animació festiva que començarà a imposar-se, on també s'utilitzarà l'element hippie.14 
 
La imatge actual d'Eivissa encara és deutora de l'empremta del moviment hippie al seu pas per les Pitiüses; Pel 
que respecta a l'artesania, cal destacar la seva revalorització, ja que molts artesans van seguir una línia més 
purista, d'acord amb la ideologia heretada, i van crear obres elevades a una categoria artística, algunes de les 
quals van ser exposades entre els anys 70 i 80 a una de les seus depenents del Museu Arqueològic d'Eivissa i 
Formentera. D'altra banda, la moda Adlib, també és una clara hereva d'aquest moviment, el qual, amb les seves 
vestimentes inspirades, fins i tot, en la tradició local, van provocar el naixement d'una moda reconeguda 
internacionalment. Finalment, la imatge transgressora i eclèctica que ven Eivissa en l'actualitat, des de la imatge 
més festiva, que encara aprofita la imatge hippie (com per exemple les festes Flower Power) fins a la que busca 
un estat més contemplatiu ( com per exemple el Café del Mar), beu encara de la mateixa font.  
 
Tanmateix, aquesta imatge actual s'ha anat nodrint d'altres ingredients i ha anat evolucionant, portant a Eivissa al 
límit d'aquesta utopia heretada. Eivissa, avui dia, continua essent un destí singularitzat que aprofita la seva 
marca del passat, però portada a uns extrems que podrien ser insostenibles, i d'un destí utòpic de tipus 
“contemplatiu” ha passat a ser un destí utòpic “festiu”, on l'oci nocturn s'ha imposat com una atracció de primer 
ordre. 
 
                                                   
14
ROZENBERG, 1990, PÀGS 206-208 
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A principis dels anys 70 es va crear la 
moda Adlib, originària d'Eivissa, 
inspirada en el moviment hippie, que, 
a la seva vegada, es va inspirar en la 
cultura tradicional. La moda Adlib va 
esdevenir ràpidament un producte 
internacional. 
  „La moda, hoy, como la vida misma, se 
bambolea sobre un suelo inestable de 
transición y se interroga sobre todo lo que no 
hace tantos años constituía un dogma y unas 
normas establecidas. La consecuencia 
inmediata de esta interrogación hecha con 
más o menos inquietudes dubitativas, es el 
desencadenamiento de una pluralidad y de 
una libre elección que encaja perfectamente 
en la expresión latina „ad libitum“: sin límites, 
con holgura, sin preocupación, con 
independencia de gusto y opinión...Y de ahí 
ha salido la abreviatura „adlib““ 
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A partir dels anys 80, davant la massificació 
artesanal, es va optar per vies de salvació 
d'aquesta, en un context on la ideologia del 
moviment hippie cada cop quedava més 
dil·luida. 
 
 „ En los 36 puestos de San 
Miguel se reúne la aristocracia de 
los „hippie“-artesanos. (...)Se 
exige que todo lo que se venda 
esté hecho a mano y por gente 
que viva en Ibiza. (…) Selim, el 
promotor de este mercadillo, que 
lleva funcionando tres años, 
vigila constantemente para que 
todo lo que se venda sea de 
verdad, hecho a mano“ 
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 (...) „Estos artistas-artesanos, 
internacionalmente reconocidos, han 
expuesto sus trabajos en diversas ciudades 
europeas y americanas“ 
 
A les dècades dels 70 i dels 80 es 
començaren a organitzar exposicions on 
l'artesania-art hi tenia un pes cabdal, 
reflectint-se l'apogeu  que vivia el fenomen 
de la proliferació artesanal. 
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4.   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
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4.1. OBJECTIUS 
 
a) Missió del projecte 
 
Aquest projecte expositiu pretén la revalorització del llegat cultural i patrimonial del moviment hippie a les illes Pitiüses, centrant-se, 
bàsicament, en l'artesania, que esdevé un element clau que connecta un fet històrico-cultural amb un llegat patrimonial, l'empremta del qual 
encara perdura avui dia. 
 
En aquest sentit, cal recordar aquí i ara que l'artesania va actuar com a vehicle canalitzador de l'expressivitat hippie i com a mitjà de 
subsistència, integrant-se, posteriorment, en els circuits econòmics i turístics de les illes. A més, la imatge "hippie" que es promociona encara 
està molt centrada en la venda artesanal d'una sèrie de mercats diaris i fires artesanals que han anat proliferant amb posterioritat a l'eclosió i 
decaiguda del moviment hippie, perdent-se, d'altra banda, els lligams que les unien amb la filosofia d'aquell moviment. D'altra banda, la moda 
Adlib, marca creada a Eivissa d'inspiració hippie, va néixer dins el mateix context que la resta de producció artesanal, tot i que ràpidament va 
ocupar un lloc únic i destacat a nivell local i internacional. D'aquesta manera, entendre els elements que van fer sorgir una nova artesania, que 
m'atreveixo a definir com utòpica, serveix per connectar-la amb un fenomen que va canviar la història de les illes Pitiüses, i per mostrar la seva 
empremta. 
 
A més, una activació patrimonial en aquest sentit, hauria de permetre no només una revalorització patrimonial i cultural sobre el llegat del 
moviment hippie, sinó que també hauria de portar a una sèrie de canvis en el tractament d'aquest, més enllà d'un mer atractiu turístic més. 
Aquesta qüestió, però, no essent l'objectiu principal d'aquest projecte, no serà desenvolupada, però si que s'aportaran idees que poden 
esdevenir projectes posteriors més enllà de les activitats associades a l'exposició que es plantejarà. 
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b) Objectius específics 
 
1. Divulgació dels mecanismes que van permetre la revalorització artesanal 
Aquesta exposició permet posar en relació un fenomen cabdal per a la història de les illes Pitiüses: la "colonització" hippie, amb els 
mecanismes que van permetre el desenvolupament d'una artesania singular, que s'ha mantingut com un dels reclams forts a l'hora de 
promocionar-les turísticament. Entendre aquesta relació entre el moviment hippie i el seu llegat posterior ha de servir per reforçar i revaloritzar 
aquest moment històric que ha deixat una empremta cultural inesborrable. 
 
2. Divulgació de les col·leccions relacionades amb el moviment hippie que es conserven en els fons institucionals 
Aquesta activació patrimonial, d'altra banda, permet no només la divulgació de coneixement sinó també de les col·leccions museístiques de 
l'Arxiu d'Imatge i So del Consell d'Eivissa i del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, institucions que conserven elements tals com 
fotografies i peces d'artesania, respectivament, que encara no han format part de cap exposició retrospectiva sobre el tema aquí tractat, i que 
podríem qualificar de gairebé "inèdites"; Pel que fa a l'Arxiu d'Imatge i So del Consell d'Eivissa, caldria dir que posseeix el llegat fotogràfic de 
Josep Buil Mayral, fotògraf gironí que arribà a Eivissa l'any 70, incorporant-se al Diario de Ibiza fins al 1983, i servint de revulsiu en el 
tractament de la imatge. D'altra banda, el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera conserva una col·lecció de peces artesanals, concebudes 
com a peces artístiques, que varen ser exposades durant els anys 70 i 80 a una de les seus d'aquesta institució. La divulgació d'aquestes 
col·leccions en relació amb el tractament del tema exposat, esdevé, doncs, un dels objectius d'aquesta exposició. 
 
3. Posada en valor i posterior divulgació d'elements susceptibles de formar part de fons institucionals 
La necessitat museològica d'establir un discurs coherent, tot i atorgar a aquestes col·leccions un espai únic i diferenciat, es recolzarà en altres 
recursos que elevaran, d'alguna manera, el seu valor patrimonial. En aquest sentit, cal destacar l'obra més coneguda de Jacques Massacrier: 
Savoir Revivre15, un llibre de caràcter "artesanal" que no només crida l'atenció per la seva forma i estètica, que ens fa reviure l'esperit de 
l'època, sinó també pel seu contingut, ja que esdevé un perfecte manual pràctic sobre un nou estil de vida. Així doncs, el llibre citat esdevé un 
testimoni ideal on recolzar-se el discurs museològic, a l'hora que el revaloritza. 
                                                   
15
Traduït a diversos idiomes i que va servir com a imatge promocional de l'illa d'Eivissa. Per a aquest treball s'utilitzarà la seva versió en català: Tornem a Viure. 
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Per altra banda, la premsa esdevé un altre testimoni que cal conservar i difondre. Val a dir que no existeix cap tractament bibliogràfic a fons 
sobre la visió de la premsa respecte al moviment hippie i la seva evolució i implantació16, i que tampoc existeix cap dossier de recopilació de 
premsa a les hemeroteques de les illes Pitiüses. En aquest sentit, l'aportació del projecte expositiu seria la posada en valor d'aquesta font 
d'informació, centrada bàsicament en dues sèries d'articles d'opinió: El mito hippie en Ibiza, apareguts a l'ABC a finals d'agost de l'any 1969, 
realitzats per Alfredo Semprún, i Junto a los "hippies” en Formentera, apareguts a La Vanguardia al setembre i octubre de l'any 69, realitzats 
per Jesús Torbado. La informació que es desprèn d'aquests articles és altament interessant ja que dóna dues visions alternatives del fenomen 
que s'està vivint en aquell moment, reflectint la magnitud que va adquirir el fenomen i les conseqüències que en derivaren : un posicionament 
davant d'aquest fenomen, allunyat, per tant, de la neutralitat, i que va propiciar actituds diverses vers els immigrants utòpics. 
 
La posada en valor de nous elements museístics així com la divulgació de col·leccions existents són un punt fort d'aquesta activació 
patrimonial, que pretén reviure un moment del passat i entendre les conseqüències que se'n deriven per tal d'obtenir una major conscienciació 
patrimonial sobre un tema, al meu parer, poc posat en valor des d'un punt de vista més científic. 
 
4. Omplir un buit patrimonial mitjançant la creació d'una col·lecció relacionada amb el tema exposat a partir d'una interacció 
social 
Des d'un punt de vista social, podria apuntar-se la possibilitat que existeix la necessitat latent d'activar aquest tema, no només per haver ocupat 
un espai principal en la vida de la gent que va veure canviar la imatge interna i, sobretot, externa, d'aquestes illes, arribant a ocupar un lloc 
preferent i singular com a destinació turística, afavorida per ser un lloc escollit pel moviment hippie, sinó també, pel poc tractament científic que 
se n'ha fet; En aquest sentit, i com ja s'ha apuntat anteriorment, cal recordar que només existeix una monografia que abordi el tema del 
moviment hippie i les seves repercussions a Eivissa.17 La resta de la informació pot considerar-se dispersa i fragmentada, i, d'alguna manera, 
no inventariada. Fins i tot, s'ha constatat la inexistència de fotografies i enregistraments audiovisuals als fons de les diverses institucions 
culturals que podrien ser susceptibles de tenir-ne. El fet, doncs, de no ser un tema aliè a ningú, recent i distant a la vegada, reforça la 
                                                   
16
Cal dir, però, que al llibre de Danielle Rozenberg Ibiza, una isla para otra vida. Inmigrantes utópicos,turismo y cambio cultural, l'autora utilitza la premsa nacional internacional 
entre 1969 i 1974 per explicar la nova imatge internacional que s'està donant d'Eivissa com a resultat del fenomen del moviment hippie. En aquesta mostra es citen articles 
de l'ABC i de La Vanguardia que s'utilitzaran com a recurs museogràfic dins l'exposició. 
17
Es tracta del ja citat llibre de Danielle Rozenberg. 
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necessitat d'activació, amb la finalitat d'omplir aquest buit real i constatable. 
 
D'altra banda, el possible impacte que pugui tenir en la societat local pot afavorir la revalorització de molts aspectes del tema en qüestió, des de 
la conservació a la difusió de nous elements, i, per tant, pot afavorir l'ampliació de col·leccions a través de donatius fotogràfics, peces 
artesanals, enregistraments audiovisuals, etc... que puguin engrandir una col·lecció susceptible de ser una exposició permanent en un futur 
pròxim o d'altres activacions similars a les proposades. Val a dir, en aquest sentit, que la informació està dispersa i és molt difícil fer exercicis de 
síntesi i de recopilació, ja que, segurament, encara no existeix una conscienciació institucional i social prou forta per rec lamar un exercici com 
el que aquí es proposa. 
 
5. Obrir un ventall de possibles activacions culturals i patrimonials a partir de la posada en valor del tema exposat 
Com ja s'ha apuntat anteriorment, a partir d'una conscienciació global sobre aquest fenomen de la història recent, reflectit en una revalorització 
i una nova dimensió patrimonial vers el tema exposat, es poden considerar altres activacions patrimonials en termes de viabilitat, les quals, 
naixerien de necessitats més concretes o puntuals. En aquest sentit, cal dir que està en marxa un projecte de realització d'un nou equipament 
museístic en un futur a curt plaç, per ara, encara difícil d'acotar en el temps. Es tracta del futur Museu d'Història, que es desvincularia de 
l'actual Museu d'Arqueologia d'Eivissa i Formentera. En aquest nou espai, s'ha plantejat una exposició permanent amb la col·lecció d'artesania 
que el Museu d'Arqueologia té. D'alguna manera, es fa evident la necessitat d'embolcallar aquestes peces en el seu context, on el moviment 
hippie hi té un pes determinant. I, perquè el context pugui ser reflectit, caldrà, prèviament, no només un major tractament científic del tema, sinó 
també una recerca de tots aquells elements que puguin ser exposables i que, actualment, només es conserven en mans privades, donada la 
inexistència d'activacions patrimonials sobre el tema que ens ocupa. 
 
Altres projectes paral·lels que podrien endegar-se a partir d'aquesta activació patrimonial i una posada en valor haurien de conceptualitzar-se i 
valorar-se en termes de viabilitat, però podrien ser perfectament factibles; D'entrada, cal recordar que el buit bibliogràfic que actualment existeix 
pot omplir-se a partir de nous productes que combinin, amb major o menor grau,  l'explicació científica amb la didàctica. En aquest cas, l'opció 
de la fotografia tindria un pes rellevant. A més, aquesta opció podria transformar-se en una aposta turística com a producte “comercial” 
susceptible de ser consumit pel visitant de l'illa. I, fins i tot, no s'hauria de descartar l'opció de plantejar-se l'existència d'un centre d'interpretació 
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sobre el moviment hippie associat a d'altres activitats, com rutes, espais de memòria18, o productes de difusió cultural. 
 
6. Contribuir a una major dinamització sociocultural 
D'alguna manera, queda palesa la necessitat d'implicar la societat en projectes d'activacions culturals com els que aquí es proposen. Un major 
grau d'implicació social pot afavorir una dinamització cultural que repercutiria positivament vers la societat. Perquè això fos possible, s'hauria de 
reconduir el tema del moviment hippie cap a un tractament allunyat de tòpics i banalitzacions, on s'hi reflectís el pes determinant que va tenir 
per convertir Eivissa en un destí singular, influint en amplis aspectes de la vida quotidiana.  
 
Finalment, caldria mencionar que les activitats associades a l'exposició també ajudarien a una dinamització cultural a les illes, així com 
reforçarien els altres objectius ja esmentats, amb propostes estimulants i interactives, com ara conferències, tallers didàct ics escolars o 
visualització de films i documentals sobre el tema en qüestió. 
 
7. Diversificar l'oferta de turisme cultural 
Si bé aquesta exposició estaria més emmarcada dins un context social local, no s'ha d'obviar el possible impacte que pugui tenir entre el públic 
turista, ja que Eivissa és una destinació turística de primer ordre i amb possibilitats diverses degut al seu potencial cultural i patrimonial. 
L'exposició, doncs, també pot funcionar com a un atractiu turístic més, que permetria al visitant de l'illa la seva ampliació de coneixements i el 
consum de productes derivats d'aquesta activació patrimonial. Però, perquè això pugui traduir-se en termes de realitat, cal una acurada 
estratègia posterior, mitjançant la qual, el fenomen del moviment hippie a les Pitiüses es revaloritzi i passi a ser un tema de primer ordre, la 
importància del qual ja ha quedat àmpliament justificada. 
 
 
 
 
 
                                                   
18
En aquest cas, les rutes i els espais de memòria podrien funcionar com a deslocalitzadors dels espais turístics ja consagrats , ajudant d'aquesta manera a equilibrar els fluxos 
turístics de l'illa. 
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4.2. UBICACIÓ DEL PROJECTE 
 
D'entrada, caldria indicar que, encara que el tema tractat faci referència a Eivissa i Formentera, s'ha escollit un discurs centrat en Eivissa, ja 
que, per motius institucionals i estratègics, així com per volum de material exposable vinculat directament amb Eivissa, era la decisió idònia. 
Tanmateix, les referències a Formentera s'han tingut en compte. En aquest sentit, cal remarcar diversos aclariments; Per una banda, el Consell 
d'Eivissa ha mostrat interès i conformitat en aquest treball, i ha ofert la sala esmentada com a seu de l'exposició, així com ha mostrat un interès 
insistent en la divulgació de la col·lecció fotogràfica de Buil Mayral, que, com ja s'ha esmentat, es troba a l'Arxiu d'Imatge i So d'Eivissa,  
gestionat directament des del Consell Insular d'Eivissa. Per altra banda, la col·lecció de peces artesanals del fons del Museu Arqueològic  està  
format, exclusivament, per peces d'artesans-artistes vinculats a l'illa d'Eivissa. A més, la vila d'Eivissa funciona com a focus cultural i, fins i tot, 
institucional, de les Illes Pitiüses. Així doncs, s'ha considerat que el lloc idoni, tant per la seva idiosincràsia com per la seva aportació al 
projecte, és la vila d'Eivissa. 
 
Cal recordar, també, que Eivissa té diversos equipaments per acollir exposicions. D'una banda, existeixen diverses sales, disseminades per 
l'illa, que acullen exposicions temporals degut al fet que hi ha molts artistes afincats. D'altra banda,també posseeix altres equipaments culturals 
i patrimonials, els quals, avui dia, estan en procés de renovació i ampliació, com per exemple els 3 museus considerats més importants: el 
d'Arqueologia, el d'Etnografia i el d'Art, amb sales per a exposicions temporals. En aquest cas, però, la sala escollida per l'exposició, el Centre 
Sociocultural s'Alamera, presenta unes característiques especials que la fan idònia per a aquest tipus d'exposició més de caire multidisciplinar. 
Per les seves dimensions i possibilitats, així com per la seva ubicació estratègica, es perfila com l'espai ideal per contenir una exposició 
retrospectiva sobre el moviment hippie i l'artesania com a llegat cultural. 
 
És important remarcar la vitalitat cultural a Eivissa, tot i que alguns tòpics externs hagin desvirtuat aquesta imatge. Eivissa posseeix una llarga 
tradició cultural, manifesta, sobretot, en la gran quantitat d'artistes que creen i exposen a l'illa. És per això que han proliferat les sales 
d'exposició i les visites a aquestes, com una activitat més, i de pes, dintre de la quotidianitat eivissenca. Aquesta agitació cultural no és fruit de 
la casualitat ja que, com ja s'ha esmentat, Eivissa ha estat al llarg del segle XX un lloc de refugi d'intel·lectuals i artistes que han trobat a l'illa un 
lloc d'inspiració i creació, considerant-se els anys 50 I 60 l'època d'apogeu d'aquesta tradició cultural i artística. Avui dia, aquesta vitalitat 
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cultural, molt centrada en l'art, encara persisteix. 
 
Cal recordar, d'altra banda, que Eivissa va ser declarada “Patrimoni de la Humanitat” per la UNESCO l'any 1999, en gran mesura per la 
conservació de les seves murades al casc antic i, aquest fet, suposa  un canvi a l'hora de projectar-se culturalment. No en va, un dels objectius 
declarats des del principi de l'adjudicació del títol és el d'aconseguir canviar la imatge tòpica que es ve arrossegant per la d'un turisme cultural 
de major qualitat. S'ha de tenir en compte, però, que això ha de passar per una major conscienciació patrimonial, que és un dels objectius 
especificats d'aquest projecte, ja que, tot i que es tracti d'una exposició pensada majoritàriament per a un públic local, pretén posar en valor 
unes col·leccions i revaloritzar uns temes que podrien ajudar a una major dinamització cultural, tant a nivell local com turístic. 
 
Pel que fa a la sala, cal dir que es tracta d'un espai públic depenent del Consell d'Eivissa on s'hi programen exposicions temporals al llarg de 
l'any, amb una afluència mitjana de 80 visitants al dia, nombre que s'incrementa els dies d'inauguració fins a arribar a triplicar-se, esdevenint la 
sala que més afluència de públic té a Eivissa amb diferència. Situada estratègicament en ple casc antic, i amb la Oficina d'Informació i Turisme 
annexada, tot i ser un edifici independent des de l'exterior, el Centre Sociocultural s'Alamera esdevé la ubicació ideal pel públic local i turista. 
 
La sala, a més, és un recent i modern equipament cultural dotat de 225m2 exposables, amb àmplies “possibilitats museogràfiques”. No en va, 
es tracta també d'un espai “polivalent” on, a banda d'efectuar-s'hi exposicions, també s'hi fan conferències o xerrades. Val a dir que, com tots 
els equipaments, té les seves fortaleses i  debilitats, i això farà que l'exposició s'adapti a les seves característiques.  
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Vista general del Passeig Vara de Rey 
 
Situació de la sala dins la ciutat 
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El Passeig Vara de Rey, estratègicament ubicat, comunica Dalt Vila , el port i el barri de 
Sa Marina, esdevenint centre neuràlgic de la vila d'Eivissa 
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Aproximació detallada al Centre Sociocultural 
s'Alamera, al costat de la Oficina d'Informació 
Turística 
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4.3. CONTINGUTS DEL PROJECTE 
 
L'exposició tractarà com a tema principal l'artesania a Eivissa com a llegat patrimonial i cultural del moviment hippie. Per a fer-ho, tindrà en 
compte la següent estructura museològica: 
 
1. Colonització i xoc cultural 
• L'arribada del moviment hippie a les illes Pitiüses: a finals dels anys 60 es produeix una arribada massiva de hippies, essent l'any 1969 
el de màxima afluència. 
• Xoc: aquesta "colonització", que no deixa indiferent a ningú, provoca tot un seguit de reaccions que influeixen en el desenvolupament 
posterior d'aquest moviment. 
 
2. Simbiosi cultural 
• Noves creacions inspirades en la tradició: la filosofia eclèctica dels hippies aprofita els elements autòctons per desenvolupar un "modus 
vivendi" on l'artesania ocuparà un espai privilegiat. 
• Revalorització artesanal: l'artesania, com a concepte i com a objecte, esdevé un mitjà de subsistència i un canalitzador de l 'expressivitat 
artística. 
 
3. Implantació d'un nou estil de vida i projecció d'una nova imatge 
• Adaptació i creació d'una nova imatge: el moviment hippie, en el seu procés d'adaptació a una nova realitat imperant tant a nivell local 
com internacional, arrela a Eivissa i perpetua la seva imatge,engrandint el mite utòpic, a partir del desenvolupament artesanal,  posat en mans 
del fenomen turístic, degut, en part, al mateix moviment hippie; Els mercats artesanals i les fires artesanals, així com el naixement d'una moda 
artesanal d'inspiració hippie, la moda Adlib, són els elements claus d'aquesta perpetuació. 
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4. Supervivència d'un llegat cultural singular 
• Nova artesania artística com a deutora del moviment hippie: Si bé el camí que agafa l'artesania s'allunya de la filosofia hippie, ja que 
s'adapta a una realitat diferent, és capaç de trobar espais alternatius i de revaloritzar-se, esdevenint el testimoni d'una època on una nova 
manera de pensar i viure troba el seu mitjà per expressar-ho i fer d'això un element artístic. Així doncs, l'artesania canvia la seva concepció tot i 
mantenir els seus principis. 
• La petjada de la recerca utòpica: Malgrat la dissolució del moviment hippie, la seva reflexió sobre la nova manera de concebre el món 
contribueix a perpetuar el mite utòpic d'Eivissa, deixant  la seva empremta a  l'Eivissa actual. 
 
 
Així doncs, aquesta exposició pretén, a través de l'artesania com a fil conductor, tornar a reviure el moviment hippie, analitzar les 
transformacions que es van produir i les seves conseqüències, i com aquests canvis han contribuït a la imatge actual de l'illa. 
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4.4. DAFO 
 
Un anàlisi preliminar del projecte ens permet veure, de manera gràfica, els  punts forts i febles que pot presentar aquest projecte. Cal tenir-los 
en compte per seguir una estratègia adequada. Aquí només es plantejaran aquells més genèrics: 
 
 
DEBILITATS 
 
Es detecta un buit patrimonial reflectit en la pràcticament inexistència de 
coleccions museístiques o d'altres elements amb voluntat recopiladora sobre 
el tema. D'altra banda, cal tenir en compte que el patrimoni cultural del 
moviment hippie, no inventariat, està dispers, i per tant, cal un exercici 
recopilador. 
 
 
AMENACES 
 
El poc llegat patrimonial que existeix fa que el tema sigui difícil d'abordar, fet 
que està molt lligat a la poca conscienciació patrimonial vers el moviment 
hippie. En aquest sentit, cal dir, d'altra banda, que aquest llegat patrimonial 
no està tant centrat en el tema en qüestió, sinó en d'altres aspectes de la vida 
qüotidiana, que no acaben de reflectir "l'essència " del fenomen. 
 
Les causes de l'aparent desinterès sobre el moviment hippie poden ser 
diverses, desde la seva facilitat de recórrer als tòpics i a la banalització, el fet 
que sigui un fenomen de la història recent, o la pròpia tradició de la co-
existència de dos mons paral·les aparentment incomunicats. 
 
 
FORTALESES 
 
El decurs del temps pot ajudar a veure un fenomen del passat, que ha causat 
un impacte en el present ,d'una manera més objectiva i científica. 
 
El poc tractament que se n'ha fet sobre el tema, des d'un punt de vista 
retrospectiu, deixa un buit a omplir, esdevenint, doncs, des d'una necessitat a 
un possible reclam. 
 
El fet de ser un fenomen de la història recent pot contribuir a una major 
interacció social vers el tema, i repercutir, directament, en la investigació i 
conservació del patrimoni cultural del moviment hippie. 
 
 
OPORTUNITATS 
 
Es pot revaloritzar, des d'un punt de vista patrimonial, elements associats a la 
"cultura hippie" formin o no, part, d'alguna col·lecció museística. En aquest 
sentit, cal dir que, fins i tot, es poden engrandir col·leccions o crear-se de 
noves, mitjançant la colaboració de la societat, la qual podria contribuir a una 
gestió sostenible del patrimoni cultural del moviment hippie. 
 
Pot contribuir a una major diversificació de l'oferta cultural, tant local com 
turística, a partir de la posada en marxa de diferents projectes associats al 
tema en qüestió. 
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4.5. DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS EN ÀMBITS 
 
a) ÀMBIT 1 
 
L´àmbit 1 està dedicat al context històric, centrant-se en l'arribada dels hippies a les illes Pitiüses i els xocs que se'n derivaren. Per il·lustrar 
aquests continguts s'ha escollit un recurs museogràfic preferent: la premsa; Així doncs, a partir de la premsa, el visitant podrà anar seguint 
d'una manera induïda, diferents aspectes remarcables d'aquest context històric. La finalitat es captar les dimensions que va adquirir el 
fenomen. En aquest sentit, la premsa recull aquesta dimensió i en fa ús generant opinió, amb les conseqüències que en deriven: 
posicionaments respecte al moviment hippie i actuacions que, o bé el debilita, o bé el reforça. 
 
De la premsa seleccionada, cal destacar l'espai principal que ocuparan dues sèries d'articles de dos diaris nacionals: 
 
• "El mito hippie en Ibiza": sèrie d'articles per Alfredo Semprún apareguts al diari ABC a finals d'agost de l'any 1969. 
• "Junto a los hippies en Formentera": sèrie d'articles de Jesús Torbado apareguts al diari La Vanguardia entre setembre i octubre de l'any 
1969. 
 
Aquests articles simbolitzen, d'una manera gràfica, la magnitud que va adquirir el fenomen, i com la premsa va actuar com a generador d'opinió 
sobre aquest i, en aquests casos en particular, tant clarament a favor o en contra.19 Aquests articles es veuran complementats amb una petita 
mostra de notícies aparegudes al Diario de Ibiza, les quals serveixen per puntualitzar, matitzar o complementar algun aspecte, així com acotar 
el “boom” del moviment hippie. Finalment, un petit detall de l'article de Luis Carandell a la revista Triunfo, també de l'any 1969,  complementarà 
i il·lustrarà els principals articles periodístics ja citats. 
 
                                                   
19
Segons els autors Joan Cerdà i Rosa Rodríguez, dins la seva obra La repressió franquista del moviment hippy a Formentera (1968-1970), els articles publicats per Semprún 
a l'ABC foren una estratègia de manipulació de l'opinió pública, previ contacte amb la policia balear. Per altra banda, els articles de Jesús Torbado a La Vanguardia, poden 
perfectament arribar a semblar una reacció contra els articles de l'ABC. 
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D'altra banda, hi haurà d'altres elements escollits com a exemples que reflecteixen els continguts de la premsa. Seran els següents: 
 
• La pel·lícula More, de Barbet Schroeder i amb música de Pink Floyd, filmada a Eivissa l'any 1969, i centrada en el tema de la droga, 
simbolitzant, en aquest cas, la projecció internacional de la imatge d'Eivissa, ja reflectida en una notícia del Diario de Ibiza, de la qual s'extraurà 
un petit fragment de 3 minuts . 
 
• Dos petits documents audiovisuals (Fête Baba i Vivre nu), gravats l'any 1972 per Yvan Buttler i que pertanyen als arxius de la televisió 
suïssa (TSR). Aquests, duren 5 minuts entre els dos i  fan referència als “modus vivendi” hippie a Formentera, simbolitzant la sensació de 
“paradís a la terra”, i connectant, sobretot, amb els articles de Torbado.  
 
• El llibre de Carlos Gil, Juventud Marginada. Estudio sobre los hippies a su paso por Formentera, que consisteix en una sèrie 
d'entrevistes als hippies de Formentera per tal de crear un estudi sociològic, ja citats als articles de Torbado, simbolitzaria, de nou, la magnitud 
del fenomen en tant que atracció per l'estudi del moviment hippie. 
 
Els textos de premsa seleccionats seran presentats de manera diferent a com van sortir en el seu dia per tal de dinamitzar la visita a l'exposició. 
En aquest sentit, cal dir que seran sensiblement abreujats i distribuïts per temes formant, així, un collage de textos. 
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  „Empieza hoy Jesús Torbado (…) una serie 
de reportajes sobre el mundo extraño, 
exótico, pero palpable y real de los „hippies“. 
En las Baleares, en la isla de Formentera, 
estos seres viven alejados de la sociedad que 
les desprecia al tiempo que les convierte en 
nuevo mito. Acercarse a los „hippies“ sin 
prejuicios, es simplemente lo que ha 
pretendido Jesús Torbado“ 
 
Des del diari La Vanguardia, la visió que es 
té  del fenomen és “progressista”.   
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 (...) „tanto en Formentera como en Ibiza se 
han formado grupos de jóvenes y viejos 
isleños que tratan de contrarrestar los 
efectos del „pacífico“ e impasible „modus 
vivendi“ de quienes atentan continuamente 
contra aquella moral que fue siempre 
patrimonio de la mujer y la familia isleña“ 
 
Els agressius titulars de l'ABC, així com el 
seu contingut, van accentuar el 
posicionament desfavorable al moviment 
hippie a les illes Pitiüses. 
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b) ÀMBIT 2 
 
L'àmbit 2 està centrat en la relació entre l'artesania i la nova filosofia hippie. En aquest sentit, cal dir que aquesta artesania serà tractada des 
d'un punt de vista de retorn a la tradició artesanal i no com a  producte manufacturat destinat a la venda. D'aquesta manera, es podrà captar 
l'espai cabdal que ocupa l'artesania en la nova filosofia a partir de l'experiència neorrural de Jacques Massacrier, on l'artesania és, a la vegada, 
un concepte (opció de vida típic de la filosofia hippie) i un objecte (el mateix llibre de Massacrier, fet de manera artesanal) 
 
El recurs museogràfic principal serà el llibre Tornem a viure (versió catalana de Savoir Revivre)20, escrit per Jacques Massacrier l'any 1972 i 
publicat l'any 1973. Aquest llibre no només es presenta com un perfecte manual d'autosuficiència sinó també com a contenidor d'una estètica 
que el fa una peça única en quant a testimoni d'una època. 
 
Si bé el llibre està enfocat per poder dur a terme una experiència neorrural, constituint un perfecte manual "en una nova època", d'aquest  
s'extreu l'espai central que ocuparà l'artesania com a lligam amb el passat i, per tant, la importància de les tècniques artesanals per a una vida 
plena, encaixant així amb la filosofia emergent. Però també cal dir que l'embolcall de l'artesania, en el seu sentit més ampli, comença a tenir 
llibertat creativa, i això es deixa veure en la mateixa estètica del llibre, des de la cal·ligrafia dels textos a les imatges. Per tant, aquest recurs, 
dins d'aquest àmbit, serveix de perfecte enllaç entre el nou context històric (àmbit 1) i la proliferació artesanal dins els nous circuits econòmics 
(àmbit 3). L'obra cabdal de Massacrier es veurà complementada amb un article de la revista Paris-Match, on es fa referència al seu estil de 
vida, i que presenta unes imatges idíl·liques que han estat posteriorment reproduïdes en algun llibre de fotografies sobre Eivissa.  
 
Pels paral·lelismes trobats, l'obra de Pau Riba Jo, la Donya i el Gripau també vindrà a donar una visió complementària, ja que aquesta fou de 
producció pròpia, amb una estètica i una filosofia fruit també d'una experiència "hippie". D'aquesta manera, serà presentat el citat disc 
"artesanal", acompanyat d'un petit audiovisual on parla d'aquesta obra i de la seva experiència a Formentera, extret de Les illes escollides. Un 
viatge cap a la llibertat. 
                                                   
20
Aquest llibre fou traduït a diversos idiomes i també fou cabdal, com la pel·lícula More abans citada, per a la projecció internacional d'Eivissa i la construcció d'un imaginari 
utòpic. 
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I com a últim complement s'utilitzaran dues vestimentes tradicionals  al costat de dues de hippies, o el que és el mateix, dues peces Adlib. La 
funció d'aquestes serà múltiple; D'una banda actuen com a separadors d'àmbits en els recorreguts, mirant les vestimentes tradicionals cap a 
l'àmbit 2 i les dues hippies cap a l'àmbit 3. D'altra banda, reforcen les idees de "inspiració local" i "nova creació", i, per tant, il·lustren la idea de 
"simbiosi cultural"21 
 
D'aquesta manera, els recursos de l'àmbit 2 estaran recolzats en la il·lustració-imatge majoritàriament, essent els textos simplement un vehicle 
per acabar de copsar la imatge. 
 
 
 
                                                   
21
La inclusió d'un cistell, utilitzat tant pels hippies com per la societat tradicional eivissenca, és un clar exemple d'aquest eclecticisme. 
El llibre de Massacrier, Tornem a Viure, 
esdevé la peça estrella d'aquest àmbit, ja 
que il·lustra perfectament el nou 
concepte d'artesania tant en el contingut 
com en el continent. Pels paral·lelismes 
amb l'obra de Massacrier, i per la 
importància de l'autor d'aquesta obra, en 
Pau Riba, el disc Jo, la donya i el gripau, 
elaborat de manera artesanal, tal i com es 
mostrarà al fragment audiovisual de Les 
illes escollides, ocuparà un espai a 
l'àmbit 2 com a complement de l'obra i la 
figura de Massacrier. 
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Les imatges del llibre Tornem a Viure i de la revista Paris Match, que dedica un ampli reportatge a l'experiència utòpica de Jacques Massacrier i la 
seva família, reflecteixen un estil de vida més proper a un contacte més ple amb la natura. 
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c) ÀMBIT 3 
 
L'àmbit 3 mostra el desenvolupament artesanal com a mitjà econòmic i turístic, esdevenint la imatge de la "Eivissa hippie" perpetuada fins avui 
dia. En aquest sentit, el discurs està centrat en dos aspectes d'un mateix origen però que caminaran de manera paral·lela: la venda artesanal i 
la creació d'una nova moda d'inspiració hippie. Ambdues, que beuen d'una mateixa font: la producció artesanal, acabaran ocupant espais 
privilegiats i diferenciats dins la construcció d'una nova imatge turística on es veu clarament la influència cabdal del moviment hippie.  
 
El recurs museogràfic escollit per vertebrar el discurs és la fotografia de Josep Buil Mayral, complementada, com ja s'ha especificat 
anteriorment, amb les noves vestimentes que exemplifiquen allò que en les fotos ja es mostra. (ubicades a l'àmbit 2 però part icipant també de 
l'àmbit 3) 
 
Aquestes fotografies estaran agrupades en 2 temes, també ja citats; per una banda, la venda artesanal en fires i mercats, que fou un fenomen 
nou i que poc a poc es va anar institucionalitzant, on cal destacar, per la seva importància, el nou mercat artesanal d'Es Canar, encara vigent 
avui dia, i el de Dalt Vila, actualment traslladat al port d'Eivissa. Per altra banda, la creació d'una nova moda d'inspiració hippie: moda Adlib, 
impulsada per la princesa Smilja Mihailovic, i que encara avui dia funciona com a motor econòmic i turístic de l'illa. Aquests dos temes 
principals es veuran complementats amb altres fotografies relacionades, que, pel seu contingut, complementen el discurs proposat. 
 
Així doncs, serà la fotografia de Buil Mayral la que ens relati el camí de l'artesania dins d'un nou context d'adaptació a l'Eivissa dels 70. 
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La imatge presa per Josep Buil Mayral l'any 1973 ens mostra una model adlib amb el mercat hippie de Dalt Vila al fons. A la banda dreta, imatges 
del mercat d'Es Canar de principis dels anys 70 
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d) ÀMBIT 4 
 
L'àmbit 4 centra el seu discurs en la peça artesanal revaloritzada, que acabarà ocupant un espai en la Eivissa “post-hippie”. D'una banda, 
mantindrà els principis ideològics d'aquest moviment. D'altra banda, elevarà la seva categoria a obra d'art. 
 
El recurs museogràfic utilitzat és la peça d'artesania, utilitzant i recreant el mateix context últim d'on varen venir, és a dir, com a peces 
d'exposició. Tot i això, cal recordar que el seu context original fou el mateix que el de l'artesania en general, però, la naturalesa d'algunes 
peces, més properes a una artesania “pura”, van anar desmarcant-se de la resta de peces considerades també artesania. D'aquesta manera, 
es podrà entendre el nou espai que ocuparà l'artesania que més ha conservat els principis ideològics del moviment hippie. Una artesania, però, 
que va viure un moment privilegiat i una decadència posterior, tot i que encara ocupa un espai a l'Eivissa actual.  
 
Un petit audiovisual de creació pròpia servirà per contextualitzar les peces dins el fenomen de revalorització artesanal com a conseqüència del 
moviment hippie. Aquest documental estarà basat en una entrevista a alguns dels autors de les peces, encara vius i que trebal len a Eivissa. 
D'aquesta manera el visitant podrà copsar un fenomen vigent encara avui dia, tot i que amb molta menor intensitat que als anys 70 i 80. Els 
personatges escollits seran Selim, qui va tenir un ampli protagonisme en la creació de projectes comunals singulars22, on l'artesania hi tenia un 
espai privilegiat, i, d'altra banda, algun dels membres del “grupo A.M.O.R.”23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
22
Com per exemple S'Hort o Can Tirurit, que eren espais comunals de creació artística i dinamització cul tural, o el mercat de Sant Miquel, destinat a una sèrie d'artesans 
escollits que seguien una línea més artística. 
23
A.M.O.R. Són les sigles de "artesanos-orfebres-metalúrgicos-reunidos". Com es pot veure, el mateix nom ja té unes connotacions molt influenciades per la filosofia hippie. 
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Aquestes peces d'artesania-art exemplifiquen la 
revalorització de l'artesania i la influència rebuda del 
moviment hippie. La peça de la part superior esquerra 
pertany a Selim, qui fou un dels grans dinamitzadors 
culturals de l'illa als anys 70 i 80. 
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e) ÀMBIT DE CONCLUSIÓ I REFLEXIÓ 
 
Per finalitzar el discurs museològic s'utilitzarà un petit espai al final del recorregut on hi haurà una instal·lació artística, on el tema serà una 
invitació a la reflexió sobre el concepte d'utopia, i la seva relació amb Eivissa. Per aconseguir-ho, es pretén relacionar l'illa d'Utopia de Thomas 
More amb l'illa d'Eivissa, i fer arribar al visitant allò que pretenia More batejant així la seva illa : el joc de paraules entre bon/no lloc. I, a partir, 
d'una ambientació “chill”, amb música i posta de sol, es pretén arribar a un moment de clímax i reflexió, a través de les sensacions, sobre 
aquells aspectes de l'exposició que el visitant vulgui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La contemplació de la posta de sol, un ritual de tradició hippie, ha 
esdevingut un fenomen de gran atractiu turístic a partir de l'aposta 
del Café del Mar, que proposa un ambient chill acompanyat  d'una 
música singular, que ha esdevingut una marca pròpia d'Eivissa, 
com la moda adlib. Aquest ritual de tradició hippie, complementat 
amb el concepte “utopia” servirà com a base per a la instal·lació 
artística de l'àmbit final, que ha d'encaminar al visitant cap a una 
reflexió personal. 
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4.6. DISTRIBUCIÓ DELS ÀMBITS I RECORREGUT 
 
Es proposen 4 àmbits temàtics i un àmbit de conclusió-reflexió. Aquests 5 àmbits s'adaptaran a les característiques de la sala i al recorregut de 
l'exposició. Per aconseguir aquesta distribució adequada a un recorregut viable s'ha optat per l'opció del tancament amb envans mòbils en 
alguns trams, ja que la sala així ho permet. I en altres moments, els recursos museogràfics faran ells mateixos de separadors d'àmbits. I, a 
banda dels 5 àmbits esmentats, hi haurà un altre àmbit creat especialment per a l'exposició: la sala polivalent. Es tractaria també d'una solució 
a les necessitats del recorregut del primer àmbit, però que, a la vegada, permet la realització d'activitats associades a l'exposició ( conferències, 
xerrades, projeccions...). 
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4.7. TRANSMISSIÓ DEL DISCURS MUSEOLÒGIC A PARTIR DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS 
 
 
 
ÀMBITS CONTINGUTS RECURSOS MUSEOGRÀFICS PRINCIPALS RECURSOS COMPLEMENTARIS 
1 "Colonització" i "xoc" a les illes 
Pitiüses 
Collage de premsa Pel·lícula More, audiovisuals: Vivre nu i Fête Baba, i 
llibre Juventud Marginada 
2 Relació entre la nova filosofia 
importada i l'artesania 
Imatges il·lustrades del llibre Tornem a viure Revista Paris Match , disc Jo, la donya i el gripau, 
documental Les illes escollides, i vestimentes 
tradicionals i hippies 
3 Desenvolupament turístic artesanal Fotografia de Buil Mayral  
4 Artesania-Art Peces d'artesania Audiovisual de creació pròpia 
5 Conclusió-Reflexió Instal·lació artística  
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4.8. UBICACIÓ DELS RECURSOS MUSEOGRÀFICS 
 
INTRODUCCIÓ A 
L'EXPOSICIÓ 
Text d'introducció a l'exposició, imprès sobre lona. Ubicat a l'entrada de l'exposició (banda esquerra). 
ÀMBIT 1 1. Plafó d'àmbit: text imprès sobre lona. 
 
2- Collage de textos de premsa: vinil sobre paret. 
 
 
 
3- Fragment de la pel·lícula More , de Barbet 
Schroeder i 2 petits audiovisuals d' Yvan Butler 
sobre els hippies a Formentera: Vivre nu i Fête 
Baba: pantalla sobre peanya. 
 
4- Llibre Juventud marginada. Estudio sobre los 
hippies a su paso por Formentera, de Carlos Gil: 
peanya. 
Ubicat a la banda dreta (inici recorregut 1er àmbit). 
 
Ubicats a mode de text corregut a banda i banda dels àmbits; El text 
de La Vanguardia i el de l'ABC, en ser els més importants, estaran a 
banda i banda. 
 
Ubicats en dues pantalles de dimensions reduïdes, l'una al costat de 
l'altre, sobre una peanya, a la banda esquerra, en l'espai que donaria 
accés a la sala polivalent (d'aquesta manera s'aprofita millor l'espai ja 
que quedaria un sol accés a l'espai polivalent). 
 
Ubicat sobre peanya, per consultar, a la banda dreta de l'exposició, 
sota el text que en fa referència a l'autor del llibre. 
ÀMBIT 2 1- Plafó d'àmbit: text imprès sobre lona. 
 
2- Il·lustracions i textos del llibre Tornem a viure, de 
Massacrier: vinil sobre paret 
 
3- Article del Paris Match sobre la família 
Massacrier: facsímil sobre taula-vitrina 
 
Ubicat a l'inici de l'àmbit a la banda dreta. 
 
Ubicats al costat del plafó d'àmbit (banda dreta) i banda esquerra 
 
 
Ubicat a l'espai entre columnes (separador d'àmbits) 
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4- Vestimentes tradicionals i hippies: peces en 
maniquís 
 
 
5- Disc Jo, la donya i el gripau, de Pau Riba, i 
fragment del documental Les illes escollides. Un 
viatge cap a la llibertat de l'Sputnik: pantalla, disc i 
auriculars, sobre dos peanyes 
Ubicades a l'espai entre columnes(separador d'àmbits i participació 
continguts àmbits 2 i 3) 
 
 
Ubicats al fons de l'àmbit 2, creant un espai complementari al discurs 
pels paral·lelismes trobats 
ÀMBIT 3 1-Plafó d'àmbit: text sobre lona 
 
2- Fotografies de Buil Mayral ampliades i 
emmarcades amb paspartú 
Ubicat a la paret de fons (inici àmbit 3) 
 
Ubicades al llarg de la paret de fons, formant un recorregut lineal. 
ÀMBIT 4 1- Plafó d'àmbit: text sobre lona 
 
 
2-Peces d'artesania: sobre peanyes, vitrines, i 
penjades a la paret 
 
3-Audiovisual de creació pròpia: pantalla sobre 
peanya 
Ubicat a continuació (mateixa paret) del recorregut fotogràfic, de 
manera que indica el canvi d'àmbit 
 
Ubicades per tot l'àmbit aprofitant les columnes per crear espais 
 
 
Ubicat a l'inici del recorregut, a banda dreta 
ÀMBIT 5 Instal·lació artística: projector,   impressió gràfica en 
vinil, música d'ambientació i elements 
escenogràfics: banc, sorra i pedres 
Projecció sobre paret, on estarà la impressió gràfica. Sota, hi haurà la 
sorra i les pedres, i, davant, el banc per observar la projecció, 
acompanyat de llibre en blanc per apuntar reflexions 
CONCLUSIÓ Text imprès sobre lona (crèdits) Ubicat just en sortir de l'àmbit 5 
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4.9. DISSENY MUSEOGRÀFIC 
 
A través d'un disseny museogràfic unitari, es pretén un efecte harmònic en l'exposició. Això s'aconseguirà mitjançant, bàsicament, dues 
tècniques expositives: els colors emprats  per al conjunt unitari de l'exposició, i l'elecció d'un recurs predominant per àmbit. 
 
Pel que fa als colors de l'exposició, cal dir que s'ha tingut en compte diversos factors, des de la sala en sí mateixa, on el color predominant és 
el blanc, fins els motius decoratius que podrien potenciar-la, donant un efecte visual unitari a l'exposició. És per això que s'ha optat per recrear 
els colors tradicionals de l'illa: el blanc, que ens remet al concepte d'Illa Blanca, ja emprat per Santiago Rusiñol a principis del segle XX, i el 
blau, que és no només el color del mar, sinó el color utilitzat a l'arquitectura tradicional pitiüsa per emmarcar portes i finestres. D'aquesta 
manera, a través dels colors escollits per a l'exposició, ens aproparíem al concepte d'arquitectura tradicional, entrant en un món local que ja fou 
descobert, revaloritzat i mitificat per tots aquells viatgers utòpics del segle XX, d'on destacaven, sobretot, el contrast d'un món primitiu  respecte 
a un món més desenvolupat, on les cases de la burgesia eren molt ostentoses.  Així doncs, aquests colors ens remeten a l'illa i als seus colors 
propis, i, és per això que s'ha abandonat altres opcions que podrien ser més estridents, com els colors vius propis de l'estètica psicodèlica, 
optant per aquells més locals. 
 
Per a reforçar el disseny escollit, s'ha escollit  els plafons d'àmbit com a element clau que marcarà l'estètica a seguir. Aquests seran simulacres 
de finestres, amb el marc blau, i amb  el text ubicat dintre de la finestra-plafó. D'altra banda, dues portes, situades al principi i al final de 
l'exposició, reforçaran el concepte de finestra, i reforçaran el concepte simbòlic d'entrada i sortida.  
 
Pel que fa als àmbits, cal dir que la metodologia utilitzada per presentar-los consisteix en escollir un recurs museogràfic vertebrador, el qual, 
segons l'àmbit, pot ser més o menys complementat amb d'altres recursos.  D'aquesta manera, i com ja s'ha indicat anteriorment, cada àmbit 
tindria un recurs principal, que serien els següents: la premsa, la il·lustració de Massacrier, la fotografia de Buil Mayral, les peces d'artesania, i, 
finalment, una instal·lació artística. L'objectiu seria aconseguir exposicions autònomes dins d'una exposició global. Finalment, unes petjades al 
llarg de l'exposició no només serviran com a guia de l'exposició sinó que també serviran com a concepte que ens remet al títol i tema de 
l'exposició. 
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Plafó de crèdits 
Sofà i coixins 
Caixó de sorra i pedres 
Projecció 
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4.10. ACTIVITATS ASSOCIADES A L'EXPOSICIÓ 
 
Les activitats associades a l'exposició, essent un complement d'aquesta, permeten una major interactivitat mitjançant l'aprofundiment de 
continguts, els quals, a la vegada, condueixen al públic visitant cap a una reflexió i un posteriorment posicionament respecte al tema. En aquest 
sentit, es faran les següents propostes: 
 
a) Conferències 
 
Les diferents conferències aquí proposades buscaran, per sobre de tot, ampliar continguts que es desprenen de l'exposició. Vàries són les 
propostes que podrien fer-se, però, d'alguna manera, tres es perfilarien com a principals degut a que reforcen el discurs museològic, tot portant-
lo cap a un camí de reflexió i “d'estat de la qüestió”, a partir del qual poden sortir propostes renovadores. Per a la realització d'aquestes 
conferències s'ha buscat persones especialistes en els temes a tractar que permetin la connexió entre una exposició retrospectiva i les 
necessitats actuals, ja que, s'ha de tenir present el doble caràcter de l'exposició, en tant que de divulgació d'un tema del passat amb connexió 
amb el present, però també amb voluntat de ser una activació patrimonial.  L'espai que s'utilitzarà per a les conferències és un espai habilitat 
dins l'exposició, al costat del primer àmbit i amb entrada independent de l'exposició, junt al plafó d'introducció a l'exposició, i amb una capacitat 
per a 50 persones assegudes aproximadament. Les conferències proposades, distribuïdes setmanalment, serien les següents:  
 
1. L'impacte de la “colonització” hippie. Xoc cultural. 
Aquesta conferència està pensada per a ser realitzada la primera setmana de l'exposició, ja que situa al visitant en un punt de partida, 
conduint-lo a la reflexió sobre el que va suposar l'impacte del moviment hippie a les Illes Pitiüses des d'un punt de vista cultural. D'entrada, 
caldria destacar que una de les principals finalitats d'aquesta conferència és la desmitificar la famosa “tolerància” que hi va haver vers el 
moviment hippie, que, a la vegada, esdevé un dels punts de partida del discurs museològic de l'exposició, reflectit a partir de la premsa, que, 
com ja s'ha explicat, va actuar com a generadora d'opinió. D'altra banda, caldria destacar que, amb aquesta conferència, es vol profunditzar en 
un aspecte que a l'exposició no queda reflectit, esdevenint, doncs, un aspecte complementari a aquesta; es tractaria dels mecanismes de 
control repressius que es van activar davant l'impacte de la colonització hippie. Cal recordar que estem en un moment de dictadura franquista, i 
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que el moviment hippie, no només no va ser ben rebut, sinó que també es va intentar eliminar. Per a la realització de la conferència, es 
comptaria amb els autors del llibre La repressió franquista del moviment hippy a Formentera (1968-1970), es a dir, Joan Cerdà i Rosa 
Rodríguez. No es descarta, però, la col·laboració d'algun altre conferenciant expert en la contextualització del fenomen del moviment hippie des 
d'un punt de vista antropològic. 
 
2. L'artesania a Eivissa i la seva relació amb el moviment hippie 
Aquesta segona conferència vol centrar-se en el tema clau de l'exposició: l'artesania, i per això s'ha buscat com a conferenciants artesans que 
han viscut el moment que tracta l'exposició i que encara estan en actiu. A més, algunes de les peces exposades en aquesta exposició 
pertanyen als autors escollits com a conductors d'aquesta segona conferència; Es tracta, d'una banda, de Selim, qui ha destacat també per 
haver estat un dels grans activadors culturals de l'artesania dintre d'un context de creació artística durant els anys 70, a partir de projectes 
comunals singulars com S'Hort o Can Tirurit, on l'artesania hi tenia cabuda dintre d'un espai de creació i d'intercanvi d'experiències. A més, va 
activar un dels mercats d'artesania, que encara avui perdura24. D'altra banda, Claudio Grazziani i Isabel Echevarri, membres del grup A.M.O.R. 
(Artesanos Orfebres Metalúrgicos Reunidos), creat als anys 70, podrien parlar de la seva experiència i de la seva necessitat de constituir-se 
com a grup a fi de protegir el seu ofici. 
 
3. Posada en valor i activació cultural del moviment hippie a Eivissa: estat de la qüestió. 
A través d'aquesta conferència es vol plantejar la situació del moviment hippie en l'actualitat des d'un punt de vista patrimonial, i si calen 
revisions, aprofundiments o activacions futures, i, en aquest últim cas, quines serien les línies futures a seguir. Per a la realització d'aquesta 
conferència final, que deixaria enlaire un possible repte patrimonial de cara al futur, es comptaria, d'una banda, amb Lina Sansano, directora del 
Museu d'Etnografia d'Eivissa, de l'Arxiu d'Imatge i So,  i de Promoció Cultural del Consell Insular d'Eivissa, i, d'altra banda, amb  Jordi 
Fernández, director del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. A més, cal dir que ambdós dirigeixen institucions el fons de les quals alberga 
les col·leccions patrimonials que s'exposen25, fet que obre la possibilitat de relacionar-los amb activacions patrimonials futures. 
                                                   
24
Es tracta del Mercat de Sant Miquel, que va néixer a finals dels anys 70, amb voluntat de ser un mercat artesanal alternatiu i, fins i tot, exclusiu, d'artistes-artesans 
consagrats. 
25
Es tracta de l'Arxiu d'Imatge i So d'Eivissa, que conté la col·lecció fotogràfica de Buil Mayral, i del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, que conté la col·lecció 
d'artesania. 
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b) Tallers 
 
Els tallers són una proposta didàctica i creativa destinats, en aquest cas, al públic escolar, per tal d'aprendre tant a utili tzar les tècniques 
artesanals com a aplicar la creativitat en elles. Aquests es realitzarien una vegada feta la visita a l'exposició, on s'hauria explicat, de manera 
convenientment adaptada, el fenomen del moviment hippie, sobretot a partir de les imatges il·lustrades de l'àmbit 2, i el nou concepte 
d'artesania a partir dels exemples de l'àmbit 4. 
 
La realització del tallers es farien al Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera, que ja té unes sales adaptades per a aquest tipus d'activitats, i 
que presenta com a fortalesa la seva proximitat del Centre Sociocultural s'Alamera. A més, es tracta de la institució que alberga la col·lecció 
d'artesania exposada. L'equip didàctic del citat museu seria l'encarregat de conduir aquestes activitats, que podrien ser de naturalesa variada, 
ja que hi ha molts exemples dins l'exposició que reflecteixen el tractament de diferents matèries primeres. D'aquesta manera, aquestes podrien  
anar des de fer una joia fins a una peça de ceràmica, passant per una de cuir, etc. No s'hauria de descartar, però, la col·laboració del Museu 
d'Etnografia d'Eivissa en la realització dels tallers, ja que en aquest context es podria copsar millor tot allò referent a l'artesania tradicional. 
Tanmateix, el fet d'estar ubicat a Santa Eulària, població a uns 15 km aproximadament de la vila d'Eivissa, provoca un desplaçament 
considerable del públic escolar. 
 
c) Itineraris didàctics per a instituts 
 
L'itinerari didàctic de l'exposició està pensat per a aquells alumnes de Ciències Socials a 4art d'ESO, Història del Món Contemporani a 1er de 
Batxillerat i Història a 2n de Batxillerat, que, en les seves matèries, coincideixen en aquests continguts de l'exposició. D'aquesta manera s'ha 
pensat en un itinerari centrat en els moviments contestataris dels anys 60 i les seves repercussions, amb la finalitat de veure la importància que 
va tenir Eivissa dins d'aquest context ,del qual n'és hereva. 
 
Per a la realització d'aquest itinerari didàctic es proposa una adaptació, selecció i priorització de continguts a partir d'un dossier didàctic que 
s'entregaria al professor que hagi de realitzar la visita, i es proposaria, a més, la realització d'activitats pràctiques, com per exemple aquelles 
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encaminades al comentari i reflexió de les fonts primàries, entre les quals, es proposaria la comparació de dos notícies d'una mateixa època, 
com per exemple  una notícia de l'ABC i una altre de La Vanguardia, o, d'altra banda, aquelles activitats que permetin reflexió i anàlisi, com per 
exemple l'impacte que pugui haver tingut el llibre Tornem a viure en una societat en transformació. Així doncs, per a la realització d'aquesta 
activitat cal la confecció d'un dossier didàctic tant pel professor com per l'alumne. 
 
d) Visualització de pel·lícules i documentals 
 
Es proposa aquesta activitat complementària al voltant de pel·lícules i documentals sobre el moviment hippie a Eivissa amb una finalitat 
d'entendre el paper del mitjà audiovisual en el tractament del tema. Es per això que s'ha escollit la pel·lícula More, dirigida per Barbet 
Schroeder l'any 1969, en ple auge del moviment hippie a Eivissa, i que va servir com a plataforma internacional del  fenomen, gràcies també a 
la banda sonora de la pel·lícula, amb música de Pink Floyd, un dels  referents musicals de la cultura hippie. Cal dir que aquesta pel·lícula no es 
gaire coneguda i que té el valor afegit de ser un dels recursos museogràfics de l'exposició, la qual cosa pot despertar l'interès entre el públic 
assistent. A partir de la visualització d'aquesta pel·lícula es pot debatre sobre la imatge internacional d'Eivissa l'any 1969. D'altra banda, el 
documental Hippies forever, de Carlos Moro i Luis Alaejos, realitzat el 2005, permet oferir-nos una visió actual del moviment hippie a partir de 
l'únic exemple de documental retrospectiu sobre el fenomen, amb un posterior debat sobre si aquest documental ve a cobrir un buit i satisfà les 
expectatives o, d'altra banda, si obre una línia a seguir. Aquestes activitats es farien a l'espai habilitat per a l'exposició del Centre Sociocultural 
s'Alamera. 
 
e) Itinerari turístic 
 
Per últim, es planteja la possibilitat de realitzar una ruta a partir d'un díptic on s'indiquessin “espais de memòria”, és a dir, llocs on el moviment 
hippie ha estat important i que avui dia encara existeixen. D'altra banda, també serviria per facilitar la descentralització dels fluxos turístics. 
Caldria veure si, en un futur, aquesta activitat podria acabar essent una aposta turística i patrimonial interessant i com s'hauria de redissenyar. 
Arran d'aquesta exposició es presentaria, únicament, com a prova pilot a la que caldria fer un seguiment per avaluar el possible impacte que 
pogués tenir. 
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Una imatge de la pel·lícula More que va contribuir a forjar el mite de la Eivissa hippie. Aquest indret d'aspecte tant bucòlic no és altre que Sa punta 
Galera a Eivissa 
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Les imatges següents ens mostren dos indrets emblemàtics o “espais de memòria” del moviment hippie: el Blue Bar, a Formentera, i Ca n'Anneta, 
a Eivissa. 
 
CONFERÈNCIES L'IMPACTE DE LA COLONITZACIÓ HIPPIE. XOC 
CULTURAL 
 
L'ARTESANIA A EIVISSA I LA SEVA RELACIÓ AMB EL 
MOVIMENT HIPPIE 
 
POSADA EN VALOR I ACTIVACIÓ CULTURAL DEL 
MOVIMENT HIPPIE A EIVISSA: ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
CENTRE SOCIOCULTURAL S'ALAMERA 
TALLERS DIDÀCTICS TALLERS AL VOLTANT DE LA CREACIÓ ARTESANAL MUSEU D'ARQUEOLOGIA D'EIVISSA 
ITINERARIS DIDÀCTICS ADAPTATS A 
L'EXPOSICIÓ 
ITINERARI ADAPTAT CENTRAT EN EL MOVIMENT HIPPIE 
COM A EXEMPLE DE MOVIMENT CONTESTATARI 
JUVENIL DINS DEL SEU CONTEXT HISTÒRIC 
CENTRE SOCIOCULTURAL S'ALAMERA 
VISUALITZACIÓ DE PEL·LÍCULES I 
DOCUMENTALS 
MORE 
 
HIPPIES FOREVER 
CENTRE SOCIOCULTURAL S'ALAMERA 
ITINERARIS TURÍSTICS ITINERARI ON ES SENYALARAN ESPAIS EMBLEMÀTICS 
DEL MOVIMENT HIPPIE A LES ILLES PITIÜSES 
ILLES PITIÜSES 
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5.   GESTIÓ DEL PROJECTE 
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5.1. ORGANITZACIÓ 
 
a) Col·laboradors en la realització de l'exposició 
 
Per a la realització de l'exposició cal la col·laboració de diverses institucions, establint-se, d'aquesta manera, una dependència més o menys 
jeràrquica segons el grau d'implicació participativa. 
 
1. Consell Insular d'Eivissa 
 
D'entrada, cal remarcar la importància del Consell Insular d'Eivissa, que aporta la sala, ubicada al Centre Sociocultural s'Alamera, i cedeix el 
fons fotogràfic de l'Arxiu d'Imatge i So d'Eivissa, gestionat pel mateix Consell Insular d'Eivissa. Es perfila, doncs, aquesta institució, com la 
vertebradora del projecte expositiu, encarregada d'aportar l'espai, i, per tant, la gestió que impliqui l'exposició, des de la seva conceptualització i 
disseny, passant pels costos de l'exposició en sí mateixa (materials, muntatge-desmuntatge...), fins la posterior coordinació i realització de la 
difusió, a més d'aportar una part important del material que s'exposarà. 
 
Tot i que la gestió d'aquesta exposició en concret tingui unes despeses més elevades que d'altres exposicions que s'hagin realitzat en aquest 
mateix espai, cal tenir en compte que també s'ha comptat amb fonts d'ingressos alternatives, com la realització d'un catàleg, que suposaria una 
font d'ingressos important i que, a més, contribuiria a una estratègia de gestió sostenible, juntament amb d'altres activitats associades i 
col·laboracions futures que s'aniran especificant. En aquest sentit, cal remarcar la importància futura d'aquesta institució en la revaloració del 
patrimoni cultural del moviment hippie, que començaria arran d'aquesta exposició. Pel que fa a les activacions posteriors, cal dir, però, que en 
aquest projecte només seran esbossades, ja que s'allunyen de l'objectiu immediat. 
 
I, en aquesta línia de revitalització del patrimoni del moviment hippie, caldria tenir en compte la col·laboració d'una insti tució que podria tenir 
també un pes important en el futur: el Consell Insular de Formentera, recentment creat, ja que fins fa poc es tractava d'un consell compartit; 
Òbviament, el tema de l'exposició comparteix dos territoris: Eivissa i Formentera, i, encara que s'hagi centrat al màxim en Eivissa, Formentera 
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també hi apareix, bàsicament a l'àmbit 1, que, com ja s'ha explicat, es centra en el context històric. A més, cal recordar que una de les activitats 
associades a l'exposició gira entorn al “xoc cultural”. Aquest xoc queda perfectament reflectit en el treball monogràfic La repressió franquista del 
moviment hippy (1968-1970), els autors del qual, serien els conferenciants d'aquest tema en qüestió, abordat, però, des d'un punt de vista més 
genèric. A banda d'aquest estret lligam expositiu, cal dir que a Formentera s'ha posat en marxa la recuperació d'un espai amb la finalitat de ser 
un centre de creació i difusió artesanal, dedicat al màxim exponent de l'artesania de l'illa: en Gabrielet26, considerat per molts com a “hippie 
indígena”, on també s'exposaria obra seva. Seria, per tant, molt important, una col·laboració institucional a l'hora d'abordar projectes comuns. 
 
Com a conclusió, cal subratllar la importància de la complicitat del Consell Insular d'Eivissa a l'hora de projectar una exposició d'aquesta 
naturalesa, que implica una repercussió més enllà de l'element local, i que simbolitza la centralització d'aquest projecte en una ubicació 
estratègica i immillorable, així com el paper que pugui tenir l'Arxiu d'Imatge i So d'Eivissa, òrgan depenent del Consell Insular d'Eivissa, en les 
tasques de recopilació de material audiovisual, tasca que cal tenir molt en compte si es vol activar projectes futurs. 
 
2. Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera 
 
El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera aporta la col·lecció principal que dóna sentit a l'exposició: la col·lecció d'artesania. Cal remarcar la 
importància d'aquesta col·lecció única que es va formar durant els anys 70 i 80 arran d'unes exposicions organitzades en una de les seus 
depenents del Museu, i que mai s'ha mostrat de manera retrospectiva. Cal dir que el Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera està molt 
interessat en la difusió d'aquesta col·lecció i, a més, s'ha plantejat un espai expositiu permanent que abordi la temàtica d'aquesta col·lecció en 
un futur Museu d'Història d'Eivissa que encara està en projecte, conscient, a més, del seu valor cultural i patrimonial, que ja en el seu dia es va 
saber intuir i preveure. La importància d'aquesta institució en la participació de l'exposició està, doncs, no només en l'aportació de la seva 
col·lecció, sinó també en l'impacte que tingui  l'exposició, que contribuiria a revaloritzar aquesta col·lecció. 
 
 
                                                   
26
Gabrielet va fer la seva obra a Formentera, però cal recordar el seu estret lligam amb Eivissa, doncs aquí va néixer i morir. Cal recordar, també, la seva importància com a 
personatge lligat al moviment hippie, doncs en va participar de la seva ideologia, destacant per la seva hospitalitat i caràcter autàrquic, i per la seva col·laboració en la 
revalorització de l'artesania en terres pitiüses. 
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A més, per la ubicació del Museu Arqueològic, en ple centre d'Eivissa i a 5 minuts a peu de la sala on es realitzaria l'exposició, s'ha pensat en 
aquesta institució com a col·laboradora de les activitats didàctiques vinculades a l'exposició, ja que aportaria part de l'equip encarregat de la 
confecció de tallers que, en l'apartat d'activitats associades a l'exposició, ja s'especifiquen. Això té sentit per diverses raons; D'entrada, és en 
aquesta institució on s'alberga la col·lecció esmentada, i, d'altra banda, aquest equipament realitza ja activitats didàctiques, sobretot pel públic 
escolar. La seva ubicació, és, a més, un factor determinant. D'altra banda, la descentralització de part de les act ivitats associades a l'exposició 
pot servir al Museu Arqueològic com un mitjà de difusió del seu propi Museu i de les activitats que organitza. Finalment, caldria indicar que les 
despeses que pugui suposar la preparació i realització dels tallers podrien ser fàcilment amortitzades amb el preu dels tallers. 
 
L'alternativa a la realització d'activitats didàctiques seria el Museu d'Etnografia d'Eivissa, situat a la vila de Santa Eulària (Eivissa), i que també 
té un equip de personal didàctic encarregat de fer tallers. En aquest sentit, cal dir que aquesta institució pot tenir un paper actiu no només en 
aquest aspecte comentat sinó també en d'altres. D'entrada es perfila com una seu molt vinculada al tema de l'exposició: l'artesania, i a un dels 
principals continguts: la inspiració del moviment hippie en la cultura tradicional, d'on va sorgir un concepte artesanal revaloritzat.  
 
Tot i que, aparentment, pot no tenir aquesta institució una relació massa directa amb l'exposició,ja que la seva col·laboració s'ha valorat, 
principalment, en termes d'aportació de peces complementàries a l'exposició (com per exemple les dues peces de vestimentes tradicionals que 
aniran ubicades a l'àmbit 2), i ser una possible alternativa al Museu Arqueològic en la realització d'activitats associades a l'exposició, s'apunta la 
possibilitat de que aquesta seu pugui tenir un paper important en la realització de futures exposicions temporals dedicades a aquest canvi de 
concepte artesanal fruït del moviment hippie, com, per exemple, sobre la moda Adlib. Aquest tema, que combina a la perfecció passat i present, 
podria ser una bona alternativa a les exposicions temporals més de caire tradicional que actualment es presenten. I a més, s'ha de tenir en 
compte, que és un fenomen exclusivament patentat a Eivissa, la qual cosa la dota d'alta significativitat . 
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A les següents fotografies, extretes del catàleg de l'exposició Gabrielet, de l'any 2001, es pot observar el taller de Gabrielet, artesà 
“hippie” i, a aquest, conversant amb Pau Riba, element també emblemàtic del moviment hippie, autor de l'obra Jo, la donya i el 
gripau.  A Formentera, ja ha començat a activar-se un futur espai formatiu i de venda, que s'anomenarà “Centre Gabrielet”, on 
l'artesania hi tindrà un paper cabdal. 
 
3. Altres agents implicats en l'organització 
 
Per altra banda, cal comptar amb el suport d'institucions col·laboradores de l'exposició com l'Ajuntament d'Eivissa, ja que es tracta del lloc on 
s'ubica l'exposició,  i que, per tant, ha d'estar interessat tant en el dinamisme cultural que pugui suposar l'exposició i les seves activitats 
associades com la repercussió turística que pugui generar. És per això que es comptaria amb aquesta institució per a finançar algunes de les 
activitats associades de l'exposició relacionades amb les finalitats ja esmentades. D'altra banda, la TEF (Televisió d'Eivissa i Formentera) 
podria produir l'audiovisual de petit format que s'utilitzaria com a recurs expositiu. A partir d'aquest material, la TEF podria també aprofitar 
aquest material d'arxiu per a projectes futurs, en col·laboració, fins i tot, amb la IB3, de caràcter autonòmic. Per últim, cal comptar amb el paper 
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actiu d'agents culturals i socials interessats en el tema, des dels sponsors (la CAM i Sa Nostra, ja acostumades a finançar exposicions), els 
col·laboradors de l'exposició amb paper directe (com per exemple els conferenciants, alguns d'ells artesans, d'altres historiadors, d'altres 
dinamitzadors culturals...) fins el paper actiu de la societat mateixa en la consicenciació pel tema i col·laboració posterior (sobretot a la 
configuració d'un fons patrimonial). 
 
A partir d'aquesta estratègia, on cal la implicació i col·laboració de tota la societat pitiüsa, es podrien encaminar projectes cap a una gestió 
sostenible, en tant que els ingressos dels diversos productes culturals, o fins i tot turístics, repercutirien en la investigació, conservació i difusió 
del patrimoni cultural entorn al moviment hippie. La gestió d'aquest sistema, però, caldria definir-la, essent per tant, un projecte paral·lel, que 
ara només s'apunta com a sistema a tenir en compte pel futur immediat. 
 
b) Destinataris i durada de l'exposició 
 
Per a la realització de l'exposició cal comptar amb els destinataris d'aquesta, ja que, sense ells, l'exposició no tindria cap sentit. És per això que 
s'ha tingut en compte des de la ubicació del lloc fins la data de realització de l'exposició, a banda de seleccionar i presentar uns continguts 
susceptibles de l'interès d'un amplíssim segment de públic. 
 
D'entrada, seria important remarcar que Eivissa rep més turisme entre els mesos de maig a octubre, essent el seu casc antic, on s'ubicaria 
l'exposició, un dels espais més visitats. En aquest sentit, s'ha valorat l'opció de fer l'exposició durant el mes de maig, ja que, aquest fet, pot fer 
augmentar l'afluència de públic, repercutint molt favorablement no només en l'exposició, sinó també en el possible impacte que pugui derivar en 
altres activacions patrimonials posteriors. També cal remarcar que el públic escolar, com a públic potencial, coincidiria en dates amb el públic 
turista al més de maig, donat que és en aquesta fase del curs on s'acostumen a fer més sortides culturals. A més, cal dir que els continguts de 
l'exposició es relacionarien directament amb el temari de les assignatures de 4art d'ESO, 1er i 2n de Batxillerat, on, cap al final d'aquestes 
assignatures, s'arriba a estudiar el període de la història més recent, coincidint, doncs, amb alguns aspectes de l'exposició, i que cal tenir en 
compte en les activitats associades, mitjançant la confecció de dossiers didàctics i explicacions adaptades. D'altra banda, les peticions del 
públic turista, quedarien resoltes mitjançant traduccions a banda, a fi de poder resseguir els principals continguts de l'exposició. 
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Així doncs, és un motiu més que suficient el fet de situar aquesta exposició entre aquestes dates, i, donat que les exposicions al Centre Cultural 
s'Alamera solen tenir una durada aproximada d'entre quinze dies i un mes27, la  proposta inicial seria d'un mes, entenent que d'aquesta manera 
s'acompleixen uns mínims objectius de públic, que, com ja s'ha dit anteriorment, estaria enfocada per a un públic local (sobretot per aquell que 
ha viscut o té molt interès en conèixer un fenomen del passat amb reminiscències al present), però també per un públic turista (ja que el 
fenomen explicat va adquirir dimensions internacionals) i per un públic escolar (que pot entendre d'una manera didàctica un moment clau per la 
història d'Eivissa i que ha deixat una empremta). 
 
És per això que cal tenir tots els elements ben presents, des del públic potencial a les dates d'exposició, així com les activitats associades a 
aquesta per tal d'acomplir tots els objectius específics. La participació ciutadana, com a element bàsic del funcionament de l'exposició, hauria 
de mantenir o millorar les ja per si bones xifres que solen obtenir les exposicions en aquesta sala, i per això seria molt important la difusió. Una 
xifra aproximada de 100 visitants al dia no només seria una bona xifra sinó que faria augmentar en un 20% les estadístiques d'afluència mitjana 
de públic. 
 
Cal recordar que l'impacte que pugui tenir l'exposició entre el públic pot ser determinant a l'hora de valorar possibles activacions patrimonials 
posteriors relacionades amb el moviment hippie, un fet, com ja s'ha dit vàries vegades, cabdal per entendre la realitat pitiüsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
27
Les exposicions a s'Alamera tenen una duració quinzenal normalment ja que són exposicions concebudes per a un consum bàsicament local 
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5.2. PLA DE COMUNICACIÓ 
 
Mitjançant el pla de comunicació, l'activitat proposada ha d'intentar captar el màxim de públic possible. És per això que s'ha de partir de la base 
que la difusió ha de ser un element importantíssim, ja que aquesta exposició, en tant que activació cultural amb una previsible repercussió 
posterior, ha de ser un instrument d'impacte sociocultural que permeti una conscienciació patrimonial sobre el tema aquí proposat. És per això 
que s'ha de preveure un pla de comunicació a partir de dos elements bàsics: els mitjans de difusió i el disseny publicitari. 
 
a) Mitjans de difusió 
 
Tenint en compte que les activitats culturals a Eivissa solen arribar a un ample segment de públic, ja que, com ja s'ha comentat anteriorment, el 
públic local, d'entrada, és molt receptiu a aquest tipus d'esdeveniments, es proposa com a mitjà de difusió de l'exposició per a aquest segment 
de públic, els habituals, és a dir, els mitjans audiovisuals: premsa, ràdio i televisió.  
 
D'altra banda, tot tenint en compte altres segments de públic potencial, com el públic escolar o el turista, caldria comptar amb altres mitjans. En 
aquest sentit, cal fer arribar la informació a tots els centres de primària, secundària i batxillerat, tot incloent una mostra del dossier didàctic amb 
les propostes d'activitats associades a l'exposició. I, d'altra banda, els cartells i els flyers de mà, estratègicament ubicats, han d'acabar la tasca 
difusora dels altres mitjans. Es per això que l'Oficina de Turisme d'Eivissa, al costat del Centre Sociocultural s'Alamera, ha d'acomplir una tasca 
d'informació al públic visitant. 
 
Cal incidir també en la importància dels flyers i els cartells, que poden captar un públic dispers, menys acostumat a assisti r a aquest tipus 
d'esdeveniments, mitjançant un disseny atractiu, que ajudi, d'alguna manera, a convidar al públic a assistir a l'exposició. 
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b) Disseny publicitari 
 
El disseny publicitari, en tant que reclam de l'exposició, hauria de seguir uns 
paràmetres on, no només hi constin les dades bàsiques de l'exposició (on 
s'hi hauria d'incloure les activitats associades), sinó que també hauria de 
tenir un disseny altament atractiu. 
 
En aquest sentit, s'ha pensat, sobretot, en una imatge que pugui il·lustrar al 
màxim els continguts de l'exposició, i que, alhora, constitueixi un reclam. És 
per això que s'ha escollit una imatge extreta del llibre Tornem a viure, de 
Jacques Massacrier. Per altra banda, donat que l'exposició vol suggerir més 
que explicar, s'utilitzaria la  “petjada”, extreta del títol de l'exposició, en el 
grafisme, per tal de poder associar aquest mot als conceptes de camí, viatge 
i empremta respectivament. Finalment, un petit resum, que sortiria d'un 
fragment del plafó d'introducció a l'exposició, ajudaria a acabar d'entendre la 
temàtica expositiva 
 
 
 
 
 
Com a conclusió, cal remarcar la importància del pla de comunicació per establir un diàleg amb la societat, la qual esdevé un element 
indispensable, mitjançant la seva col·laboració, en la revalorització del patrimoni cultural del moviment hippie És per això que l'exposició 
mateixa, així com les seves activitats associades i la posterior venda d'un catàleg, serien factors cabdals per anar configurant una estratègia de 
gestió sostenible. 
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PRESSUPOST
Despeses Ingressos
Personal organització Despeses Entitats i fonts d'ingressos Subvencions
Gestió-coordinació-producció 2.000,00 €
Tècnics (so, llum, etc.) 0,00 € (personal de la sala) Consell Insular d'Eivissa 9.900,00 €
Total 2.000,00 €
Activitats associades Ajuntament d'Eivissa 3.500,00 €
Tallers artesania Conceptualització i disseny 500,00 €
Monitors 1.500,00 € Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera 4.400,00 €
Material 500,00 € Total 17.800,00 €
Conferenciants 900,00 €
Visualització de documentals i pel·lícules Coordinació 100,00 €
Drets d'autor 100,00 € Sponsorització
Itinerari didàctic per a instituts Conceptualització i disseny 500,00 €
Monitors 0,00 € (personal de l'institut) CAM (Caja de Ahorros del Mediterraneo) 4.500,00 €
Material 0,00 € (aportat per l'institut)
Ruta hippie per les Pitiüses Conceptualització i disseny 500,00 € Sa Nostra 4.500,00 €
Material de difusió 200,00 €
Total 4.600,00 € TEF (Televisió d'Eivissa i Formentera) 1.300,00 €
Despeses tècniques Total 10.300,00 €
Lloguer d'equipaments i despeses d'espais 500,00 €
Despeses material expositiu 5.000,00 €
Transport materials 300,00 € Merxandatge*
Transport de peces 700,00 €
Assegurances i drets d'autor 1.200,00 € Activitats didàctiques 1.000,00 €
Muntatge-desmuntatge 800,00 €
Traduccions 500,00 € Venda del catàleg 14.500,00 €
Audiovisual de creació pròpia 1.300,00 € Total 15.500,00 €
Total 10.300,00 €
Promoció, publicitat i difusió Recuperació de despeses per part de les 17.800,00 €
Disseny gràfic 1.000,00 € entitats subvencionadores -15.500,00 €
Impressió de cartells i fulletons 500,00 € Total 2.300,00 €
Distribució de cartells i fulletons 300,00 €
Insercions publicitàries 400,00 €
Edició del catàleg 9.000,00 € Total ingressos 28.100,00 €
Total 11.200,00 €
Total despeses 28.100,00 €
de les entitats que subvencionen l'exposició
*els beneficis derivats del merxandatge han de cobrir les despeses 
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5.4 AVALUACIÓ 
 
L'avaluació de l'exposició esdevé una eina altament útil per valorar no només l'impacte sociocultural que pugui tenir l'activitat proposada sinó 
també per valorar les línies futures a seguir, tot fent correccions o noves propostes, a fi d'avaluar d'una manera sostenible i viable la posada en 
valor patrimonial i cultural entorn al moviment hippie. 
 
És per això que s'ha de planificar uns mecanismes de control per tal d'avaluar aquest impacte sociocultural, i, en aquest sentit, es proposen 
vàries alternatives que han de funcionar durant l'exposició i després de l'exposició. Aquests mecanismes de control seran: 
 
a) Curt termini (durant l'exposició): 
• QÜESTIONARIS: En aquests qüestionaris, que estarien ubicats en una taula al final de l'exposició, s'hauria de reflectir la valoració que 
el visitant fa de l'exposició. En aquesta valoració es tindria en compte diferents aspectes, que anirien des de la valoració en sí de l'exposició, 
passant per l'interès pel tema proposat, la necessitat d'activacions sobre aquest tema, etc., arribant, fins i tot, a demanar-li noves propostes a 
tenir en compte per a un futur. Es a dir, aquests qüestionaris, no només haurien de reflectir una valoració de l'exposició com a activitat aïllada, 
sinó que també tindrien un paper interactiu, on les reflexions del públic visitant s'haurien de tenir en compte per les futures activacions. 
• ESTADÍSTIQUES: Les estadístiques, com a mecanisme de control més tradicional, també podrien ajudar a determinar l'èxit de l'activitat 
proposada, a través d'un seguiment “in situ” del visitant de l'exposició. En aquest seguiment hauria de constar el nombre de visites per dia i el 
temps aproximat dedicat a visitar l'exposició. 
 
Tant les estadístiques com els qüestionaris perfilarien l'interès generat per les activitats proposades (exposició i activitats associades a 
l'exposició), i determinarien, a priori, les possibles línies a seguir. 
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b) Mig-llarg termini ( fins a 2 anys) 
 
Una vegada avaluat l'impacte sociocultural de l'exposició, s'hauria d'observar les diferents reaccions tan d'institucions com de públic,analitzant 
les propostes que es vagin generant o que podrien generar-se, així com, seguir atentament altres tipus de reaccions paral·leles: com la 
possible creació de productes culturals relacionats amb el tema (com per exemple llibres) o donacions altruistes que es vagin produint (com per 
exemple fotografies o enregistraments audiovisuals, que serien molt necessaris per a la formació d'una col·lecció). 
 
Cal recordar que el caràcter retrospectiu de l'exposició, en tant que primera activació cultural i patrimonial sobre el moviment hippie a partir 
d'una exposició, pot tenir un impacte sociocultural difícil de determinar, tot i que es pot preveure un alt interès, i que aquest impacte 
sociocultural es pot traduir en propostes de variada naturalesa, que poden conduir a apostes patrimonials i culturals insòlites. És per això que 
una avaluació a mig-llarg termini ha de determinar el camí a seguir. 
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CRONOGRAMA
2010 2011 2012 2013
juliol agost setembre octubre novembre desembre gener febrer març abril maig juny juny
Conceptualització i disseny del catàleg
Creació de l'audiovisual
Traduccions
Projecte final executiu
Gestió del pla de comunicació
Difusió
Muntatge
Desmuntatge i trasllats
Avaluació del projecte
Investigacions i selecció final de 
continguts i peces
Gestió: posada a punt dels agents 
col·laboradors i recerca de les fontsde 
finançament
Conceptualització i disseny de les 
activitats associades
Realització de l'exposició i de les 
activitats associades
Seguiment de l'impacte socio-cultural, de 
les noves propostes de posada en valor 
sobre el moviment hippie, i de les 
activacions patrimonials i culturals
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